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For a q u arter  o f  a  c e n tu r y  fo l lo w in g  th e  d s -  
f e a t  o f  th e  F e d e r a l is t  P arty*  in  th e  e l e c t i o n  o f  1800*  
Hew England co n tin u ed  t o  g iv e  ev id e n c e  o f  th e  p re se n c e  
o f  s tr o n g  F e d e r a l is t  te n d e n c ie s *  P h is  f e e l i n g  found  
e x p r e s s io n  b e fo r e  th e  War o f  18IE* in  o p p o s i t io n  t o  
J e f f e r s o n ’s  econom ic p o l i c i e s *  p a r t ic u la r ly  t h e  em~ 
bar go* and to  th e  a d m iss io n  o f  L o u is ia n a , w hich  th r e a t ­
ened th e  l o s s  o f  p o l i t i c a l  power*
t h i s  d ie -h a r d  F ed era lism ' o f  Hew England d i s ­
p la y ed  i t s  d i s s a t i s f a c t i o n  d u rin g  th e  war b y  p r o t e s t s  
a g a in s t  th e  fu r n is h in g  o f  m i l i t i a ;  a g a in s t  th e  pay­
ment o f  t a x e s  fo r  h er  sh a re  In  th e  e x p e n se s  o f  th e  
war -  m ost o f  th e  a c t i v i t i e s  o f  w hich to o k  p la c e  o u t­
s id e  o f  M m  E ngland; b y  th e  c a r r y in g  on o f  a  v a s t  amount 
o f  c o l l u s i v e  com m erce, b etw een  th e  Mm England S ta t e s  
and th e  M aritim e P r o v in c e s ;  and* f i n a l l y *  b y  th e  
H artford  C on ven tion . 1
F o llo w in g  t h e  war th e r e  emerged a n oth er*  d i f ­
f e r e n t  fo r c e *  to  r e ta r d  th e  spread o f  dem ocracy in  Hew
1 -  Charming; v o l*  I?**th©  l a s t  two ch a p te r s*
2Bttglfmd* and th u s  f o s t e r  th e  grow th o f  th a t  e lse ©  o f  
who had c o n s t i t u t e d  th e  bulw ark o f  F ad er-  
© l i s t  s t r e n g t h .
I t  I s  n o t my in t e n t io n  h a re  t o  ta k e  i s s u e  w ith  
th e  g e n e r a l ly  a ccep te d  c o n c lu s io n  o f  h is t o r ia n s *  th a t  
o p p o s it io n  t o  th e  war k i l l e d  w hatever rem ained o f  th e  
F e d e r a l is t  P arty* I t  i s  r a th e r  my d e s i r e  t o  p o in t  ou t  
th a t  w h ile  th e  F e d e r a l i s t s  d issem b led  a s  a  P a r ty , th e r e  
w ere in f lu e n c e s  -  and s tr o n g  o n es -  c o n s t a n t ly  a t  work 
in  le w  E ngland* te n d in g  to  prom ote a  l i v e l y  o p p o s it io n  
t o  th a t  r a p id  d em o cra tic  grow th w hich  th e  r e s t  o f  t h e  
co u n tr y  w as e x p e r ie n c in g .
I t  w as d a r in g  t h e  e a r ly  p a r t o f  t h i s  e r a  th a t  
th e r e  e n tere d  th e  p o l i t i c a l  arena* a  man who dared to  
cham pion t h e  c a u se  o f  dem ocracy in  th e  stam ping-ground  
o f  F ed e r a lism . That man was I s a a c  H i l l*  and t h e  year  
was 1S0S*
A more in a p p r o p r ia te  tim e co u ld  n o t h ave been  
ch o se n ! The Embargo Act was c e a s in g  ant o ld  s u f f e r in g  
end h ard sh ip *  and J e f f e r s o n ' s  name w as anathem a t o  mer­
c h a n ts  and m an u factu rers a l ik e *  T et i t  was a t  ju s t  
su ch  a  tim e  th a t  I s a a c  H i l l  ch o se  t o  ta k e  over  a  s tr u g ­
g l in g  J e f  f e r s o n ia n  new spaper in  Concord * a l t e r  i t s  
name t o  more s u i t a b ly  f i t  i t s  a n t ic ip a te d  c i r c u la t io n *
and b e g in  a  c ax ea r  on  b e h a lf  o f  d e t e s t e d  Democracy* 
th a t  i n  tw en ty  y e a r s  would p la c e  him  a t  th e  to p  o f  
h i e  c a l l in g *  and in  t h e  d ecad e f o l lo w in g ,  a ee  Mm 
s u c c e s s i v e ly  an o f f i c e r  in  th e  U n ited  S ta t e s  frees-*  
a r y  D epartm ent. U nited  S t a t e s  S e n a to r , and t h r ic e  
Governor o f  h i s  adopted S ta te*
f h a i  h e  su r v iv e d  th e  f i r s t  few  y e a r s .  In  
t h e  m id st o f  su ch  d is c o u r a g in g  c o n d i t io n s ,  i s  r a th e r  
rem arkable* But h e  d id  more th a n  s u r v iv e ;  h e  p r o s ­
p e r e d . and became th e  spokesman and m i l i t a n t  le a d e r  
o f  th e  D em ocratic P a r ty  in  Hew Hampshire* And fo r  
M s  s e r v ic e s  in  n u r tu r in g  th e  grow th o f  D em ocratic  
s t r e n g t h ,  u n t i l  i t  f i n a l l y  su rp a ssed  and e v e n t u a l ly  
overcam e H e d e r a llo t  in f l u e n c e s ,  h e  acq u ired  n a t io n ­
a l  r e c o g n i t io n .
i t  i s  my p u r p o se , t h e r e f o r e ,  t o  p r e sen t and 
a n a ly s e  th e  p a r t h e p la y ed  i n  m a r sh a llin g  th e  f o r c e s  
o f  Democracy in  Hew Hampshire* around th e  "Hero o f  
Hew O r le a n s* , in  th e  cam paign o f  1828* A lthough th e  
e l e c t o r a l  v o te  o f  th e  S t a t e ,  and o f  Hew England f went 
f o r  Adams, th e  p o p u la r  v o te  o f  Hew Hampshire was 
c l o s e  enough t o  r e v e a l  th e  p r o g r e s s  th a t  had b een  
made on b e h a lf  o f  th e  Democrat ic  P a r ty  i n  th a t  S ta te *  
fh a t  p r o g r e ss  d id  n o t a n d 'w ith  th e  e l e c t i o n  o f  1 8 2 8 ,but
4th e  fo u n d a t io n s  o f  BepabX ican s t r e n g th  In  
How Hampshire te d  boon l a id  by th e  e n e r g e t ic  B i l l ,  
and a s  a  p a r t ia l  rew ard fo r  M s  la b o r s*  t e  was 
accorded  th e  r e c o g n it io n  w hich h i s  s e r v ic e s  w arranted*  
and w hich  a l l  l o y a l  J a ck so n ta n s r e c e iv e d .
Bm om m m n  o f  
h is& *s n m m m c m i m  *
fhe necessity For Under &t aa&la& It*
f M s  l a  n o t a  b lograp h y  o f  I sa a c  M il,*
Bat any paper w hich  sou ght t o  t r a c e  b i s  a c t io n s  in  
t b s  cam paign o f  18S8 would m a n if e s t ly  be In com p lete  
and in com preh en si b l e , were I t  t o  ig n o r e  th e  exp e­
r ie n c e s  o f  b i s  e a r l i e r  l i f e *
I n  a  p erso n  o f  H i l l ' s  temperament and 
c h a r a c t e r i s t i c s ,  t h e s e  in f lu e n c e s  assum e a  v i t a l  
s ig n i f ic a n c e *  In  o rd er  t o  a d e q u a te ly  p o r tr a y  th e  
man about whom th e  i n t e r e s t  i n  t h i s  t h e s i s  c e n t e r s ,  
th e n , i t  I s  J u s t i f i a b l e  to  make a c r i t i c a l  exam ina­
t io n  o f  h i s  you th  and young manhood, d e v o t in g  e s ­
p e c i a l  a t t e n t io n  t o  th o s e  f o r c e s  w hich  u n q u estio n ­
a b ly  p layed  a  p a r t  in  sh a p in g  M s  c h a r a c te r  and h i s  
p o l i t i c a l  c o n v ic t io n s *
6H ie  Y outh*
I s a a c  B i l l  was th e  son  o f  l e a s e ,  and th e  
grandson  o f  Abraham H i l l ,  o f  C harlestow n* Abra­
ham w as th e  fo u r th  l a  d e sc e n t  from  th e  f i r s t  o f  
t h a t  name, th e  in te r m e d ia te  g e n e r a t io n s  b e in g  
A be, A be, and 2& chariah . I s a a c ’ s  p a te r n a l grand­
f a th e r  was a  v e te r a n  o f  b oth  th e  Wx ench-X ndi a n , 
and th e  B e v o lu t lo n a r  y  wars*
I s a a c ’ s  m other was Hannah H a s s e l l ,  a  daugh­
t e r  o f  W illiam  B u s s e l l*  H e, t o o ,  was a  v e t e r a n ,  
h a v in g  commanded a  company o f  men a t  th e  b a t t l e  o f  
L e x in g to n .
I sa a c  was b e ta  on A p r il 6 ,  1 7 8 8 , In  M enoto- 
my, th en  a  p a rt o f  th e  town o f  West Cam bridge, M ass* , 
He was th e  f i r s t  c h i ld  o f  a fa m ily  o f  n in e  c h i ld r e n ,  
and hi© m other was but se v e n te e n  y e a r s  o ld  a t  th e  
tim e  o f  h i s  b ir th *
H is  g r a n d fa th e r , Abraham, a f t e r  M s  r e tu r n  
from  th e  war ,  became a t  l e a s t  p a r t i a l l y  in s a n e ,  th e  
i n s a n i t y  " c o n tin u in g  in  a l l  th e  g r a d a t io n s  from  p er­
f e c t  c le a r n e s s  o f  mind to  r a g in g  m adn ess, t i l l  h i s  
d e a t h .a 1
H is  f a t h e r ,  a lw a y s s o b e r ly  in d u s t r io u s ,  was 
o v erta k en  b y  th e  same " v i s i t a t io n  o f  P ro v id en ce" ,  
w ifM a  s i x  y e a r s  a f t e r  h i s  m a rr ia g e , and h i s  I n t e l -
1 -  B rad ley ; p  9*
X e c ta a l f a c u l t i e s  w ere a lm ost e n t i r e l y  d estro y ed *  
fh e  m other w as e v id e n t ly  a  woman o f  an- 
n a s a l  q u a l i t i e s ,  f o r  i t  w as sh e who c o n tr iv e d  to  
keep th e  fa m ily  from th e  d e s t i t u t i o n  th a t  m ight be  
ex p ec te d  t o  accompany su ch  c a la m it ie s  a s  h ave b een  
m en tio n ed .
i n  1798 tb e y  moved t o  a sm a ll farm in  A sh- 
burnham, w here I s a a c  w as t o  spend th e  g r e a te r  p a rt  
o f  M s  t im e  u n t i l  h e  was fo u r teen *  H is  l i f e  h e r e  a t  
Ashburnham f u r n is h e s  a  s t r ik in g  resem b lan ce t o  th a t  
o f  a n o th e r , more renowned newspaper e d i t o r ,  who w as 
t o  become prom inent d u r in g  H i l l ’ s  l i f e  -  H orace 
G reeley*
l i k e  G r e e le y , H i l l  was u n d er s ise d  and un­
p r e p o s s e s s in g  in  appearance* L i t e  t h e  "Great E d i­
t o r " ,  h e  had to  s t r a g g le  fo r  th e  m eagre form al 
s c h o o lin g  he r e c e iv e d *  th e  w in te r  s c h o o l a t  A sh- 
burnham ran  a  few  w eeks in  ea ch  o f  s e v e r a l  d i s t r i c t s ,  
t h e  b o y s  b e in g  p e rm itte d  to  a t te n d  a t  an oth er  d i s ­
t r i c t  i f  th e y  cared  t o  go* I sa a c  d id ,  nod e a g e r ly
t r a v e le d  a s  much a s  fo u r  and f i v e  m i le s  d a i l y  t o
1
rea ch  some o f  th e  d i s t r i c t s .
He e a r ly  g ave in d ic a t io n s  o f  p o s s e s s in g  
more th an  a v era g e  i n t e l l e c t *  At s i x ,  h e  had com­
m itte d  t o  memory a h i s t o r y  o f  th e  Be v o lu t io n ,
{p ro b a b ly  in  th e  form  o f  a  l i s t  o f  d a t e s  and e -  
v e n t s ) ,  and b e fo r e  he w as e ig h t  he had read th e
. . . rrn*+-. *.  —w . . --------- —  ^ .. _ . f ;T )  _ .r  -  r ._.1|_|_._^.t_n n r ..
1 -  s r a d le y ,  p II*
aB ib le  th rou gh , " A m U in g  w ith  p a r t ic u la r  p le a s u r e
I.
upon th e  h i s t o r i c a l  p o r t io n s " .
He must ,  o f  n e c e s s i t y ,  have b een  th e  au­
d i t o r  o f  o f t - r e p e a te d  t a l e s  o f  w a r fa r e . H is  grand­
f a th e r  l iv e d  w ith  t h e  fa m ily  and h i s  g r e a t - tm e le e  
on h i s  m other*a s id e *  w ere u nd oub ted ly  freq u en t  
v i s i t o r s *  fh e  com blnat io n  o f  a  w id e-ey ed *  in q u is ­
i t i v e  hoy* and in d u lg e n t ,  lo q u a c io u s  o ld  v e te r a n s *  
s u g g e s t s  to o  f a m il ia r  a  p ic t u r e  fo r  me n o t t o  h e ­
l l  eve th a t  p erh ap s In  t h i s  v e r y  s i t u a t i o n  we have  
th e  e x p la n a tio n  o f  I s a a c  H i l l* a  s ta u n ch  o p p o s it io n  
t o  e v e r y th in g  th a t  smacked o f  a u to cra cy *  She s t o ­
r i e s  th a t  h e u n d ou b ted ly  heard w ere e m b e llish e d  in  
a  manner p e c u l ia r  t o  o ld  s o ld ie r s *  And one o f  h i s  
In fo rm a n ts w as in sa n e*  I t  i s  w h o lly  p o s s ib le  th a t  
from  t h e s e  v iv id  a c c o u n ts  h i s  w h o le  b e in g  became 
In flam ed  w ith  th a t  b u rn in g  h a tred  o f  tyran ny  and 
a r b it r a r y  r u le *  w h ich  w ere t o  become g o v ern in g  
t r a i t s  in  h i s  c h a r a c te r .
Xrost i t  b e  thou ght th a t  t h i s  presum ption  
I s  to o  g r o u n d le s s , l e t  th e  w ords o f  H i l l  e x p r e s s  
M s  own e s t im a te  o f  t h e s e  in f lu e n c e s  o f  w hich  I  
h ave J u st  spoken*
"When th e  e v i l  s p i r i t  o f  F e d e r a l­
ism  i s  s t a lk in g  up and down our lan d
1 -  B rad ley : p  IS*
s e e k in g  whom I t  may devour -  when t h e  
avowed and s e c r e t  p r o j e c t s  o f  in t e r n a l  
and e x t e r n a l  en em ies a r e  aimed a t  th e  
v i t a l e  o f  oar r e p u b lic  -  i t  becom es 
everyon e whose v ie w s  a r e  A m erican, 
w hose s e n t im e n ts  c o in c id e  w ith  th o s e  
o f  oar f a t h e r s  o f  t h e  r e v e la t io n *  to  
in c u lc a t e  th e  sound d o c tr in e  o f  r a ­
t io n a l  l ib e r t y *  t o  e sp o u se  th e  c a u se  
o f  h i s  co u n try  and M s  ®od* B&ucated 
in  th e  s i m p l i c i t y  o f  tru th *  e a r ly  
ta u g h t t o  r e v e r e  th e  p a t r i o t s  o f  * fb # 
and f e e l i n g  th e  l o s s  o f  p e r s o n a l con ­
n e x io n s*  th e  f r u i t  o f  B r i t i s h  barb ar­
ism  a t  Menotomy* and Bunker H i l l*  th e  
j u v e n i le  y e a r s  o f  th e  B o lte r  h ave b een  
B e p u b lic sn ;  he h a s  d e te s te d  tyranny*
In  w hatever s p e c io u s  garb sh e  h a s  a r ­
rayed  h e r s e l f ; -  and he t r u s t s  th e  
judgment o f  m ature* age  n ev er  w i l l  s o r ­
row f o r  p a s t  p o l i t i c a l  f o l l i e s *  or w i l ­
f u l l y  p e r s e v e r e  In  fu tu r e  errors**1 1
A t  th e  t i me o f  M i l ' s  boyhood i t  was th e  
p r a c t ic e  fo r  th e  p e o p le  In  I s o la t e d  p la c e s  t o  p a s s  
about among th e m se lv e s  w hatever p r in te d  m atter  
came in t o  t h e ir  hands* Ashburnham was tw e lv e  m ile s  
away from L eo m in ster , where m sm a ll w eek ly  sh e e t  was 
p r in te d *  fh e  in h a b it a n t s  to o k  tu r n s  g o in g  to  
L eom inster t o  b r in g  back  t h i s  p r e c io u s  r e p o s i to r y  
o f  th e  news o f  th e  t im es*  and I s a a c  more them o n ce  
w as th e  proud m essenger who made th e  t e d io u s  jo u r ­
ney* t h e  l im it e d  sco p e  o f  t h e  p r in te d  m a te r ia l  t o  
w hich  h e  had a c c e s s  o n ly  serv ed  t o  e x c i t e  M e  i a -
1 -  P a t r io t :  A p r il 1 8 , 1 8 0 9 . S?his was th e  f i r s t  i s ­
su e  under H i l l ' s  o w n ersh ip , and th e  ca p ­
t io n  o f  th e  e d i t o r i a l  was* **T& She P u b lic
s a t i a b l e  d e s i r e  t o t  more* I t  may w e l l  have been  
t h i s  lo n g in g  th a t  made him  a m b itio u s  t o  becom e a  
p r in t e r ,  a  tr a d e  w bicb  o f fe r e d  a  v a r i e t y  and range  
o f  m a te r ia l  w ith o u t  l im it *
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8 1 s  Atspr e a t  i c e s h lu  »
Josep h  Cushing had J u st e s ta b l is h e d  th e  
^farm ers* C a b in e t" a t  Amhexet,  Hew Ham pshire,  and 
b e needed an a p p ren tIce*  L e ss  than  a  month a f t e r  
th e  ap pearan ce o f  th e  f i r s t  e d i t i o n  (B ox. 1 1 ,  1 8 0 8 ) ,  
I s a a c  was bound a s  an  a p p r e n tic e  I n  a  c a l l i n g  in  
w hich  h e  came t o  b e  a  f ig u r e  o f  su ch  n a t io n a l  prom* 
in e n c e  th a t  bp many h e i s  c r e d it e d  w ith  b e in g  th e  
in s t ig a t o r  o f  two o f  Sachsen* a b e s t  -known p o l i c i e s ;  
th e  e x t e n s i l e  u se  o f  th e  ^ s p o i l s  system * in  n a t io n *
&1 p o l i t i c s ,  and th e  overth row  o f  th e  Second U n it*
1
ed S ta t e s  Bank*
th e  t r a in in g  w hich  C ushing gave him dar*  
lu g  th e  sev en  y e a r s  o f  h i s  a p p r e n t ic e s h ip  was u s*  
d en b fe& ly  e x c e l l e n t , b u t  M s  developm ent w h ile  a t  
Amherst was enhanced , t o o ,  by h i e  membership In  a  
D eb atin g  Club o f  young men* The a c t i v i t i e s  o f  
su ch  a  s o c i e t y  gave him p r a c t ic e  and t r a in in g  
th a t  h e lp  t o  e x p la in  h i e  r e a d in e s s  and s u c c e s s  in  
en g a g in g  in  e d i t o r i a l  com bats w ith  some o f  th e  
c l e v e r e s t  men o f  h ie  day*
Cushing w as a  m oderate but c o n s is t e n t
1 * B ow ers: p 188 
Hudson: p 273  
l e e  .3e p 149
1
F e d e r a l i s t * and so  we can  assum e th a t  th e  sev en  
y e a r s  o f  a s s o c ia t io n  w ith  Mm o f t e n  in c lu d e d  o c ­
c a s io n s  when th e  m aster and th e  a p p r e n t ic e  i n ­
d u lg ed  in  f r i e n d ly  argum ents oyer p o l i t i c a l  b e -  
l i e f s * ( d e s p i t e  th e  a s s e r t io n  o f  th e  e n t h u s ia s t ic  
b iograp h er  o f  H i l l  th a t  "not an in c id e n t  occurred
to  in te r r u p t  t h e  c o n s ta n t  harmony w hich  e x is t e d
2
betw een  h i s  m aster and h im se lf" }*
F e d e r a l is t  v e r s u s  R ep ub lican  p r in c ip le s  
mast have c la s h e d  fr e q u e n tly *  i n  young I s a a c ’ s  
grow ing p o l i t i c a l  id e a s*  But th e  Im p r e ss io n s  
w hich  h i s  e a r l i e r  c o n t a c t s  and a s s o c ia t io n s  had 
made w ere b y  t h i s  tim e* to o  d e e p ly  Imbedded in  
h i s  c o n s c io u s n e s s  t o  perm it th e  in r o a d s  o f  any  
su ch  c o n tr a r y  p r in c i p l e s  a s  th o se  embraced by  
’F ed era lism *
I t  i s  n o t a t  a l l  u n l ik e ly  th a t  t h i s  
p r o tr a c te d  p e r io d  o f  c o n ta c t  w ith  F ed er a l p r in ­
c i p l e s  w as t h e  " o rd ea l b y  f i r e " ,  w h ich  tem pered  
h ie  re p u b lic a n ism  t o  th e  d eg re e  o f  h a rd n ess  th a t  
would m eet and v a n q u ish  a l l  o p p o sin g  p o l i t i c a l  
f o r c e s  o f  a  l a t e r  day* I t  I s  by c o n f l i c t  th a t  
c h a r a c te r  i s  d ev e lo p ed *  I t  was by th e  same
1 -  B ra d ley ; pp 1 4 -1 S -1 6
2  -  Ib id  * p 14
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p r o c e s s  th a t  H i l l ’ s  r e p u b lica n ism  matured and 
b m m m  t&© d om in ating  m o tiv e  o f  M s l i f e *
Of B is  C areer As M i  ta r  
P r io r  t o  1 8 8 8 *
F ir s t  f e a r s  o f  th e  P a t r io t *
The Haw Hampshire Pa t r i o t  w as began under 
wary d is c o u r a g in g  c ir c u m sta n c e s , in  t b s  t r y in g  p e­
r io d  o f  th e  Embargo* ffce com m ercial i n t e r e s t s  o f  
th e  c o u n tr y , and o f  Sow England i n  p a r t i c u la r ,  were  
ex tre m e ly  c r i t i c a l  o f  th e  A dm in istration ,*  M oreover, 
i n  th e  C o n g r ess io n a l e l e c t i o n s  o f  1 8 0 8 , th e  f e d e r a l  
p a r ty  had c a r r ie d  Sew Hampshire b y  a  1800 m a jo r ity *  
In  th e  g u b e r n a to r ia l e l e c t i o n  o f  1 8 0 9 , John Xang- 
d o n , R ep u b lic a n , w as d e fe a te d  b y  a  sm a ll M ajority ,
b y d ersod ah  S m ith , w ell-k now n  t o  b e  a  le a d e r  i n  th e
1
u l t r a  Hew England f e d e r a l  p arty*  f o  a d v o ca te
th e  R ep u b lica n  c a u se  i n  Hew Hampshire a t  su ch  a
t im e  must s u r e ly  have seemed a  d is c o u r a g in g  ta sk *
Y et b e fo r e  th e  end o f  a  y e a r , th e  e l s e  o f
th e  P a tr io t  had been  e n la r g e d , and i t  had over 1800  
8
su b sc r ib e r s*  In  th e  s t a t e  e l e c t i o n s  o f  1 8 1 0 , 
a f t e r  a  v i t u p e r a t iv e  cam paign on th e  p a r t  o f  a l l  
p a p e r s , a l l  b ra n ch es o f  th e  governm ent w ere r e ­
turned R ep ub lican*  The F e d e r a l i s t s  a t t r ib u t e d  th e
1 -  Sanborn: C hapt. X, 
Z -  B rad ley : p 26
overthrow  to  th e  e f f o r t s  o f  S i l l  and th e  p e r s o n a l
p o p u la r i ty  o f  LangCon*
She to n e  o f  th e  F e d er a l p a p ers a t  th e
c l o s e  o f  1 8 1 4 , w as a n t a g o n is t ic  t o  th e  governm ent *
and H i n t s  P a tr io t  s to o d  p r a c t i c a l l y  a lo n e  in  I t s  -* * . x  
attem p t t o  s i l e n c e  th e  o p p o s it io n *
So a c t i v e  and v o c i f e r o u s  d id  t h e  P a tr io t  
become in  th e  e l e c t i o n s  o f  1 8 1 6 , th a t  S i l l  drew a  
r e s o lu t io n  o f  d isa p p r o v a l from  th e  Sew Ham pshire 
l e g i s l a t u r e  f o r  h i s  ^conduct i n  m is - s t a t in g  i n  
p u b l ic a t io n s  o f  h i s  paper* th e  o b se r v a tio n s*  and 
Im peaching th e  m o tiv e s  o f  members o f  t h i s  h o u se ”* 
He demanded th a t  he b e ad m itted  t o  t h e  f lo o r  o f  
th e  h o u se  t o  r e f u t e  t h e  ch a rg es*  t h i s  he was p e r ­
m itte d  t o  do* and by a  v o t e  o f  S f  -  83 a  r e s o l u -
3
t lo n  w as a d o p ted , d is m is s in g  th e  ch a rg es*
1 -  P a t r io t :  March IE* 1 SB7» ( to o te d  from  th e  
A lbany A rgus] *
E -  B ra d ley : p  46  
3  -  Ib id  : p 4?
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Other A c t i v i t i e s
o f
m u *
E d it o r ia l  a c t i v i t i e s  a lo n e  c ou ld  n o t e e t v  ,
f l e e  t o  exh au st th e  t i r e l e s s  e n e r g ie s ,  nor s a t i s f y
t h e  p o l i t i c a l  am bit lo n e  o f  H il l*  He a sp ir e d  to
h o ld  o f f i c e *  l a  June* 1810* h e  w as e le c t e d  C lerk
o f  th e  Hew Hampshire S en ate*  a p o s i t i o n  he a g a in
1
h e ld  i n  182S*
In  1820* a t  th e  B © publican c o n v e n tio n  In
S e n a to r ia l  D i s t r i c t  Ho* 4* h e  was nom inated fo r
s t a t e  sen a to r  t and w as e l e c t e d  by a  la r g e  m a jo r ity *
Thm f o l lo w in g  two y e a r s  h e  was r e - e l e c t e d  w ith  a l~
Z
m ost no o p p o s it io n *
I n  th e  a ttem p t t o  name a  t i c k e t  fo r  mem­
b e r s  o f  C o n g ress , i n  p r e p a r a tio n  fo r  th e  e l e c t i o n s  
in  1823* H i l l  d iv o r c e d  some o f  h i s  p a rty *  f b e s e  
d is a f f e c t e d  o n es  w ere b o ls t e r e d  in  s t r e n g th  by  
many f e d e r a l i s t s  who e e l  red t h i s  o p p o r tu n ity  o f  
th row in g  d isc o r d  i n t o  B ep a b lica n  ran k s * and who 
u n ite d  t o  nom inate l e v !  Woodbury a s  B a ited  S t a t e s
1 -  B e g is t e r :  1820* 1826*
2 -  I b id  i 1821* 1822* 1828*
Senator* In  s p i t e  o f  H i l l ’ s  e f f o r t s  t o  p rev en t th e
e l e c t i o n  o f  Woodbury* on th e  ground th a t  i t  would
mark a r e tu r n  o f  f e d e r a l  suprem acy, b e w as e l s e  ted *
B e s id e s  b i s  p a r t ic ip a t io n  in  s t a t e  p o l i t i e s *
B i l l  was e v e r  on tb s  lo o k o u t t o  ©attend -Dem ocratic
id e a s  in  n e ig h b o r in g  s t a t e s *  In  1822 be s e a t
W illiam  M asters t o  B e llo w s  F a l l s ,  Vermont * t o  e d i t
1
t b s  B e llo w s F a l l s  Xnt e l l l& e n c e r »
B i l l ’ s brother Gedrge, who had , served kh is
eppr en t I c e  s h ip  w ith  th e  P a t r i o t ,  he s e n t  t o  M ont-
p o l le r  * t o  e s t a b l i s h  t h e  ferm ent P a t r io t  & S ta t e
Z ' ’
G a z e t te . i n  1826* I s a a c ’ s  i n t e r e s t  in  t h i s  paper
ev en  cau sed  him  c o n s id e r a b le  em barrassm ent # m& I s
shown by t h i s  l e t t e r *
*, My p r e se n t  e x ig e n c y  i s  
th a t  1 h ave b een  o b lig e d  t o  r a i s e  -  -  
about #2000# on t h e  e s ta b lish m e n t  a t  
M o n tp e lier  • — -  * A lthough p erh ap s 1 
have n o t p a id  a s  w e l l  a s  o th era *  I  
h ave b een  a s  c o n s ta n t  and a s  Ion #  a  
custom er a s  you have bed** **
1 — Moore: p Xf4
2 -  George B i l l ’s  work w as e v id e n t ly  s a t i s f a c t o r y  t o
t b s  Jack son  P arty*  a s  be w as rewarded w ith  th e  
o f f i c e  o f  P o et m ast or a t  M o n tp e lier*  1 8 2 9 -1 8 3 6 . 
s e e  Moore: p 112* S in c e  two o f  b i s  b r o th e r s*  a
son* and M s  b ro th er  - in - la w  * Jacob Moore* t h e  ©d- 
i t  or o f  th e  B* B* J o u r n a l, a l l  se rv ed  t h e ir  ap­
p r e n t ic e s h ip s  w ith  h im , i t  m ight be r e v e a l in g  t o  
t r a c e  t h e ir  l a t e r  c a r e e r s*
3 -  B i l l  P ap ers; l e t t e r  t o  B ichardaon  & Bead* B oston*
d ated* Concord* SUB*, S ept*  IS* 1826*
Both o f  t h e s e  Vermont p a p ers  w ere a c t iv e  
in  th e  cam paign o f  1828* and I f  i s  a t r ib u t e  t o  1 1 1 1 
f a r - s ig h t e d n e s s  th a t  th e y  w ere e s t a b l is h e d  lo n g  e -  
noagh b e fo r e  t h e  cam paign began a c t iv e ly *  to  have  
a cq u ired  a  r e s p e c t a b le  c i r c u la t io n  b y  th a t  tim e*
D a n ie l W ebster p ro p h esied  c o r r e c t ly  th e  
c o a r s e  th a t  th e  P a t r io t  -would f o l lo w  l a  t h e  p r e s i ­
d ent l a l  e l e c t i o n  o f  1S24* when h e w ro te :
”1 presum e th e  o ld  d em ocratic  
r e g u la r  p a rty *  or I t s  accustom ed l e a d -  
e r e  l a  Hew Hampshire* w i l l  now f e e l  
a u th o r is e d  and o b lig e d  t o  support 
Crawford* O th ers o f  th e  p a r ty  w i l l  
n ot*  th e r e  w i l l  o f  c o u r s e  b e a 
sc h ism , and I t  w i l l  b e  t im e  enough  
s i x  m onths h en ce  t o  d e c id e  what 
c o a r s e  o f  conduct th e  c a s e  r e q u ir e s
from  F e d e r a l i s t s .  ~ ~ ~ * *■
M i l  had v i s i t e d  in  W ashington d u r in g  th e
w in te r  o f  1822-23*  and upon hi©  r e tu r n  h e began t o  
I n d ic a te  th a t  he w ould support Crawford* Whether 
th e r e  i s  any t r u th  t o  th e  c h a r g e s  made a g a in s t  him
a t  th a t  tim e*  th a t  h e  had met Crawford and had en~
2
t a r s i  in t o  ©was b a r g a in  w ith  h im , i s  n o t c e r t a i n .
H i l l* e  e x p la n a t io n  o f  why h e  was su p p o rt­
in g  Crawford sou n d s q u it e  r e a so n a b le :  th e  Hew
Hampshire l e g i s l a t u r e  ca u cu s had nom inated Adams* 
and H i l l*  h o l l e r in g  Adams t o  be o n ly  a s e c t io n a l  
C hoice* fa v o red  th e  nom inee o f  th e  C o n g r e ss io n a l
W eb ster 's  C orrespondence: r o l*  I*  p 8 0 ; l e t t e r
t o  Jerem iah  Mason* dated* Wash* * 
Feb* 10* 1824 *
B rad ley: p 60*
mCaucus* Mm wme a f r a id  th a t  support g iv e n  t o  l e g -  
ie ^ J ia tiv e  nom inees co u ld  o n ly  r e s u l t  in  throw ing  
th e  e l e c t i o n  in t o  th e  House o f  B ep reaen t& tives*  
Such a  c ir c u m sta n c e  w ould moan th e  e l e c t i o n  o f  
Adame, p rob ably*  and a  u n ify in g  o f  fe d  or a l l  e t  
s tr e n g th  i n  Sow Hazspshi r e *
As th e r e  was no w e l l -d e f in e d  o r g a n is a t io n  
o f  p a r t i e s  in  1 0 2 4 , th e  cam paign d eg en er a te d  In to  
a p e r s o n a l c o n t e s t  .am ong. C la y , Jackson* Adams, 
and Crawford* fh e  wot a s  in  Hew S a g ! and w ere p re ­
p o n d er a n tly  f o r  i t s  n a t iv e  eon* Bow H am pshire’ s  
popu lar v o te  was s u r p r is in g ly  sm all*  t h i s  b e in g  
th e  f i r s t  p r e s id e n t ia l  c o n t e s t  in  w hich th e  p eo p le
F o te s  In  Hew EnAland S t a t e s  
For P r e s id e n t ia l  E le c t o r s  In  X 8 2 4 *
H* B* Maes* Cornu He* B* I  *
3L
Adams 4*10? 30*68? 7*687 6*870 2 ,1 4 6
Crawford 6*616 1*978 280
Jack son  6 4 3  2*330
ffh e  Ferment l e g i s l a t u r e  c h o se  her e l e c t o r s )
X“-  MCKee: plST* ^
b e in g  a t  a l l  c o r r e c t  o f  com p lete*  Harlow* 
fp  3 3 9 ) ,  s a y s  th a t  th e r e  i s  no  way o f  
f in d in g  ou t acc u r a t e ly  th e  p op u lar  v o te *  
My p u rp ose i n  show ing t h e s e  f i g u r e s  i s  t o  
mark th e  c o n tr a s t  w ith  t h e  1628 f ig u r e s *
B esaX ts
Tim e l e c t i o n  o f  Cohn Q atacy Adams by th e  
House w as th e  " la s t  straw %  s o  fa r  a s  h e ia o e r a tic  
u n ity  v i s  concerned* Prom th e n  o n , th e  d isc o r d a n t  
e le m e n ts  e l  t h in  th a t  groiip  com bined w ith  t h e  n ew ly -  
e n fr a n c h ise d  v o t e r s  a l l  o f e f  th e  c o u n tr y t and n e e  
I n t e r e s t  m a n ife s ted  i n  Andrew lac& eon h e lp ed  a lo n g  
th e  c o a le s c e n c e  o f  an o p p o s i t io n  to  Adams and C la y  
th a t  w as t o  mat a r e  i n t o  th e  d em o cra tic  P a r ty  o f  th e  
n ex t tw e n ty  y ea rs*  I t  was t o  t h e s e  e le m e n ts  th a t  
t h e  P a tr io t  now made i t s  a p p ea ls*  And i t  w as t o  
p rev en t t h e s e  grou p s from  g a th e r in g  s t r e n g t h  th a t  
th e  A d m in is tra tio n  f o r c e s  w ere m astered*
t h e  "bargain  and c o r r u p tio n ^ ; th e  c h e a t ­
in g  o f  d ack son  ou t o f  th e  P r e s id e n c y ;  t h e  la d e -  
pendent c o u r s e  o f  t h e 'P r e s id e n t ;  th e  Panama Con­
g r e s s  a f f a i r ;  -  t h e s e  w ere o n ly  t h e  f i r s t  o f  a  
lo n g  s e r i e s  o f  com p la in t s  # a g a in s t  w h ich  th e  op­
p o s i t i o n  m a rsh a lled  I t s  stren g th * , and prepared  to  
g ir o  b a t t le *
f s  M am s h im s e l f  most go th e  g r e a te r  sh a re  
o f  th e  blam e f o r  a l lo w in g  o p p o s it io n  t o  M s  admin­
i s t r a t i o n  t o  d ev e lo p *  I t  was w ith in  M s  power t o
22
r e ta r d  i t *  a t  l e a s t * Bat i t  i s  a  f a c t  t e e  w e ll*  
taown t o  d w e ll  upon* th a t  he cone l a t e n t l y  r e ­
fu se d  t o  adopt a  c o a r s e  w hich  would cr e st©  s  
s tr o n g  M m in is tr a t  lor* B arty*  th u s  I t  was l e f t  
t o  h i e  su p p o r te r s  t o  do what th e y  co u ld  fo r  him* 
and i n c i d e n t a l l y ,  fo r  th e m s e lv e s .
I t  i s  c le a r  th a t  I sa a c  B i l l  and h i s  Pa­
t r i o t  w ere re c o g n ise d  a s  c o n s t i t u t in g  a s tu m b lin g -  
b lo c k  t o  th e  h o p es  o f  th e  A d m in is tr a tio n  f r ie n d s  
In  Bow H am pshire, As e a r ly  a s  th e  m id d le  o f  1826  
s t e p s  w ere b e in g  tak en  w ith  th e  o b je c t  o f  remov­
in g  B i l l  a s  a  th r e a t*  D a n ie l W ebster and Samuel 
B e l l  had a p p a r e n tly  put t h e ir  h ea d s to g e th e r  in  
t h e  Senate, and th e  outcom e o f  t h e ir  d e l ib e r a ­
t i o n s  i s  found i n  a  l e t t e r  t o  Jerem iah Mason* In  
w hich D a n ie l can  s c a r c e ly  be regard ed  a s  f l a t t e r ­
in g  in  h i s  r e f e r e n c e  t o  I s a a c ;
**— ** — X h ave had many and f u l l  
c o n v e r s a t io n s  w ith  lit*  B e ll*  and he  
h as gone home w ith  th e  b e s t  in t e n ­
t io n s *  B© w i l l  be a t Concord th e  
secon d  week o f  th e  s e a s o n ;  and I 
have me doubt h e  w i l l  ta les a  s t r a i g h t -  
forw ard co u rse*  Be i s  f u l l y  s a t i s ­
f i e d  o f  t h e  f e l l y  o f  our d i v i s i o n s  
a t  home; h e  i s  r e a d y  to  denounce  
th a t  f o l l y *  and t o  c o n ju r e  h i s  
f r ie n d s  t o  abandon i t *  Be means to  
t a l l y  th e  r e p u b lic a n  f r ie n d s  o f  th e  
a d m in is tr a t io n ;  and i f  n e c e ssa r y *  
h e  w i l l  break  w ith  B i l l *  -  -  Where
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*1 m one g r e a t  d a g g e r ,  and th a t  i s ,  
th a t  B i l l  w i l l  a f f e c t  to  c o n f o m ,  
p rom ise  t o  coma o f f  from  o p p o s it io n  
g r a d u a lly ,  and f i n a l l y  t o  come in fo  
t h e  su p p ort o f  th e  a d m in is t r a t io n ,  
and by t h i s  c o a r s e  p rev en t an open  
ra p tu re#  Bow a l l  t h i s ,  in  my judg­
ment # would, b e  h a t g iv in g  B i l l  new  
c r e d i t ,  b y  w h ich  h e would work more 
m is c h ie f  i n  t h e  end* He can n ot h e  
t r u s te d  i n  an y  p rom ise or engagem ent 
w hich  sh o u ld  h ind  M i  to  a c o a r s e  o f  
h o n e st and l i b e r a l  p o l i t i c s  and man­
l y  f e e l in g s *  Bor running  an oppo- 
s i  to  r a c e ,  h e  may he t r u s te d  w ith o u t  
any p rom ise  a t  a l l *  Evan i f  th e  
road le d  away m a n if e s t ly  from M s  
own i n t e r e s t ,  h e  would f o l lo w  i t * -  - w *
By th e  c l o s e  o f  th e  year  th e  p e o p le  began  
t o  show s ig n s  o f  em erging from t h e i r  p o l i t i c a l  i n ­
d if f e r e n c e *  Brash c h a r g e s  a g a in s t  th e  A dm in istra­
t i o n  appeared in  n e w ly -o r g a n ise d  o p p o s i t io n  p a p ers  
a l l  o v er  th e  c o u n tr y .
1 -  W ebster*e C orrespondence; v o l*  1 ? # p 133*
l e t t e r  d a te d , B o sto n , May 3 1 , 1826*
mf g g  O M B & im
won m& rnm zwm ox
1 8 2 6  * X 8 2  8*
f h s  Campaign B e£an.
A lthough  t i e  colum ns o f  th e  P a t r io t  had 
fo r  two y e a r s  ev id en ced  an ant 1 -A d m in is tr a t  1 on 
s p i r i t ,  th e  o p en in g  gun In  t h i s  lo n g  camp s ig n  nay  
b e s a id  t o  h a r e  b een  f i r e d  in  th e  i s s u e  o f  th e  
8 th  o f  Jan u ary , 1827 ( a s i g n i f i c a n t  d a te  in  t h i s  
p a r t ic u la r  campaign}**
from  t h i s  i s s u e  o n . th e  c a p a b le  B i l l  
s u b t ly  w ore f i r s t  o n e . th en  a n o th e r , o f  th e  com- 
p l a i n t s  a g a in s t  C lay  and M am s. In to  h i s  e v e r ­
grow ing in d ic tm e n t o f  t h e  A d m in istra tio n *  Be r e ­
i t e r a t e s  f r e q u e n t ly ,  w ith  a lm o st d i a b o l i c a l  c le v e r *  
n e s s ,  t h e  b o ld e s t  o f  th e  c h a r g e s , th u s  h a sp in g  th e  
p u b lic  mind fo r  a  p o r t io n  o f  i t .  a t  l e a s t }  co n ­
s t a n t l y  in o c u la te d  w ith  t h e  p o is o n  o f  d i s t r u s t  and 
h a tred  o f  t h e  A d ta in is tr a t io n . i t  may n e t  a lw a y s  
he tr u e  th a t  th e  p e o p le  ca n  be made t o  b e l i e v e  any­
t h i n g  i f  i t  i s  t o ld  t o  them o f te n  en ou gh , but h ere  
i s  an exam ple o f  an exp erim en t w hich  produced th e  
d e s ir e d  r e s u l t s *
f h s  o c c a s io n  fo r  th e  o p en in g  b r o a d s id e , fo r
i t  was n o t  c o n fin e d  t o  a  s i n g l e  i s s u e ,  wee th e  ta k ­
in g  away o f  th e  p r in t in g  o f  th e  law s o f  th e  U n ited  
S t a t e s  from th e  Bat r i o t  *
" la  th e  S t a t e  o f  Sew Hampshire 
t h e  Hew Hampshire P a tr io t  h as b een  
d ism isse d  from p r in t in g  th e  H a lted  
S t a t e s  la w s ,  and th e  appointm ent i s  
g iv e n  t o  a  m ongrel e s ta b lis h m e n t ,  
w h ich  h av in g  run  i t s e l f  down a t  ’ , . 
FXymonih* f* B * ; h a s  been  removed to  
t h i s  tow n, and now op en s i t s  colum ns 
t o  th e  sc a v e n g e r s  who fo rm er ly  w ro te  
t h e  Sew Ham pshire S tatesm an* She  
le w  Hampshire S e o t ih e l l  a l  K een e, i s  
a l s o  a p p o in ted  S y  W *  O lay t o  p r in t  
th e  law s*  -  -  -  -  th e  c i r c u la t io n  o f  
t h e  P a tr io t  h a s  b een  and c o n t in u e s  t o  
b e more th a n  d o a b le  th a t  o f  b o th  th e  
m ongrel aiSf f e d e r a l  p a p ers  ap p o in ted  
b y Mr .  O lay#* ^
S e a t  t h i s  o p p o r tu n ity  fo r  a r o u s in g  r e ­
sentm ent a g a in s t  th e  A d m in is tr a t io n , and a t  th e  . 
same tim e  th r u s t in g  a  s l y  d ig  a t  h i s  more f o r ­
tu n a te  o p p o n en ts , b e  l e s t ,  th e  n ex t I s s u e  o f  th e  
P a t r io t  con ta ined , t h i s  s ta te m e n t;
" t h is  rem oval o f  th e  p r in t in g  w as i n ­
d eed  a  sm a ll b u s in e s s ,  w orthy  o f  it©  a u th o r .
Mr* S e c r e ta r y  O la y . I t  i s  o f  no im p ortan ce  
ex cep t a s  show ing th e  tem per and d i s p o s i ­
t i o n  o f  th o s e  in  a u th o r it y  in  W ash ington , 
th o u sa n d s o f  Hew Hampshire r e p u b lic a n s  
needed  o n ly  su ch  a  l i t t l e  ev en t a s  t h i s  to  
make up t h e ir  m inds a g a in s t  th e  A dm inis­
t r a t i o n .  Even many f e d e r a l i s t s  a r e  
ashamed* I f  t h i s  b e  cm a ttem p t to  m n rsle  
t h e  p r e s s  we a r e  proud th a t  our paper h a s
I  -  P a t r io t :  J a n . 8 ,1 8 2 * 7  !
S ta te s m a n : J a n .  1 3 .  1627 {quoted  Tarom t h e  P a t r i o t ) .
"been s in g le d  ou t a s  one o f  th e  f i r s t  
o b j e c t s  o f  a t t a c k  i n  Bew England"* 1
H ie  ardor fo r  th a t  t r a d i t i o n a l  American  
r i g h t # " th e  freedom  o f  th e  p r ess* *  h a r in g  been  
a r o u se d , ha a g a in  f l a y s  th e  A dm ln istxa11 on;
"Bobody n e e d s  to  th in k  th a t  th e  
amount o f  money we r e c e iv e d  from  th e  
Government fo r  p r in t in g  th e  haws* and 
i t s  l o s s  i s  what makes a s  harp on th a t  
s u b j e c t ,  -  -  -  But th e  s u b je c t  d e r iv e s  
I t s  im portan ce from  th e  c o n s id e r a t io n  
th a t  i t  I s  an ASfdCK HBOS? THE LXW8B.TX 
OP TUB PBBSS* M am s ( th e  ty r a n t  o f  
France} o r d e r s  t h e  rem oval o f  a l l  th o s e  
who r e fu s e  to  bo s la v e s  to  h i s  w ish es*  
and p u ts  on p ro b a tio n  fo r  a year  th o s e  
who n e it h e r  op p ose  nor d efen d  th e  c o r ­
ru p t c o a l i t i o n  w h ich  p la c e d  him  in  o f ­
fice* * - &
What a condem nation  o f  th e  p r a c t ic e  o f  pro­
s c r i p t i o n  by one who was t o  become th e  "Marat o f  
t  he Ki tch en  C abinet I * ®
The rem oval o f  t h e  p r in t in g  from B i l l  d id  
n o t go  u n n o ticed  i n  o th e r  q u a r ters*  I t  w as to o  
c h o ic e  a  m o rse l o f  p o l i t i c a l  propaganda t o  b e  l e f t  
u nraasticated * The f r i e n d ly  p a p ers  o u t s id e  th e  
S ta t e  to o k  op t h e  c r y  a g a in s t  t h i s  a c t*  and one  
to o k  th e  o c c a s io n  t o  p a y  a  t r ib u t e  t o  th e  P a t r i o t ;
1 -  P a t r io t :  J an . l b ,  1S27
Z -  I b id  : Jan* SB* I BZ7
3  -  Bow ers : p Xf>8.
m" A ll o f  u s  remember th a t  v h ee  
gloom  bong over  t h i s  w hole n a t io n  * -  
t h e  S w  Hampshire P a tr io t  was a  
b e s c  on l i g h t  o f  l ib e r t y *  th a t  
ch eer  a t  and arou sed  t h e  d espond ing  
r e p u b lic a n s  in  t h a t  r e g io n ,  and 
gave h op es t o  o th e r s  in  a U  p a r t s  
o f  th e  u n io n . -  -  «*■ I'ho r e p u b lic a n s  
o f  Hew England , perh ap s I  map sap  
o f  th e  o n io n *  w i l l  a sk  why h e  f H i l l } 
I s  now p r o sc r ib e d *  and th e y  w i l l  e x ­
p e c t  an a n sw er .” 1
F e e l in g  th a t  th e  c a s e  was now c l e a r l y  In  
th e  th o u g h ts  o f  th e  p e o p le ,  and w ish in g  t o  keep  I t  
th e r e *  E U  began  t o  c a r r y  an e x tr a  h e a d lin e  on th e
? « & & * $
1  O f  -  "By A ttthority” -  F O H
* 1 have determ ined  from  a se n se  o f  pub­
l i c  d u ty  t o  t r a n s f e r  th e  p r in t in g  o f  th e  
la w s o f  th e  f e l t e d  S ta t e s  from th e  le w  
Ham pshire P a tr io t  t o  dome o th er  p a p e r ^
—  H e n r y  O l a y *  z
D a n ie l W eb ster, h i s  f in g e r  ever on th e  
p o l i t i c a l  p u ls e  o f  h i s  n a t iv e  S ta te *  w ro te  th a t  
h i s  b ro th er*  tM m k i e l )
-  -  i s  so  much d is p le a s e d  and t i e -  
s a t i s f i e d  w ith  th e  c o u r se  ad opted  b y  HT* 
Mams* r e p u b lic a n  f r ie n d s  In  Hew Hampshire*
1 -  Patriot: torch IS* 182? (quoted from the
Albany Ar&ue I
2 - Ibid ; Feb. IS* 1827
" th a t X know a c t  w hether h e  ca n  he p er ­
suaded t o  do a n y th in g , (h e  w as l a  th e  
l e g i s l a t u r e )  X have* how ever,  thou ght  
St would he w orth  c o n s id e r in g  w hether  
he sh ou ld  n o t b r in g  forw ard r e s o lu t io n s  
ap p rovin g  th e  con d uct o f  t h e  a d m in is­
t r a t i o n ,  and d isa p p r o v in g  th a t  o f  th e  
o p p o s it io n *  and su p p o rtin g  them by a  
good s tr o n g  speech* f k l s  w o u ld , p e r ­
haps* h ave two good e f f e c t s :  I t  would*
in  t h e  f i r s t  p la c e  com pel Mr* Adams#e 
f r ie n d s  t o  a c t  w ith  h im , and* in  th e  
secon d  p la c e *  i t  would o b l ig e  Mr* t
B i l l 9 s  f r ie n d s  t o  ta k e  t h e ir  s i t e * — "
Xt i s  p la in *  from  th e  to n e  o f  t h i s  l e t t e r *  
th a t  some o f  t h o s e  who w ere c l o s e  t o  t h e  A d m in ie tra -  
le a d e r s  w ere n o t  e n t i r e l y  in  accord  w ith  th e  p o l i c y  
th a t  C la y  and Adams w ere fo llo w in g *
1 -  W ebster’ s  C orrespondence: v o l .  X* l e t t e r  to
Jerem iah  Mason, d a ted *  B o sto n ,
A p r il 10* 18B7* f p 419  )
Under t h e  c a p t io n  * "Management o f  S ta te
1
E le c t io n s  By th e  E x e c a t ir e  Oewecameat% th e  
P a t r io t  a ccu sed  th e  M m in ie tr a t io n  o f  I n t e r f e r ­
in g  lm th e  S t a t e s  o f  l e v  H am pshire, M aryland, 
fe rm e n t, a n t  M seeach n sett a ,  i n  thefcr e l e c t  lo n e  
o f  S ta te  S e n a to r s , U n ited  S tate©  S e n a to r s , and  
O owernore,
fh e  m ethods em ployed In  t h i s  in t e r f e r e n c e ,  
w ere t o  send c l e r k s ,  m e sse n g e r s , and ev en  th e  so n  
o f  t h e  P r e s id e n t ,  s h e  e x p r e sse d  in  no u n c e r ta in  
term s who w e r e , mod who w ere n o t ,  " fr ie n d s  o f  th e  
Admlnl s i r  a t  io n ’’* E v id e n t ly  B i l l  d id  n o t f e e l  
th a t  t h i s  le a d  was w orth  fo l lo w in g  up, a s  no l a t e r  
r e fe r e n c e  t o  i t  i s  m ade, e x c e p t  i n  th e  g e n e r a l  
somming-up o f  c h a r g e s  w h ich  appeared o c c a s io n a l ly  
fo r  em p h a sis , Or p erh ap s t h i s  ch arge  l o s t  I t s  
Im portance when th e  n a t io n a l  O s s e t te  and th e  Amer­
i c a n ,  ^ w o r th ie s  o f  th e  same s c h o o l* .  In  a n t ic ip a ­
t io n  o f  th e  com ing cam paign , s a id  i t  m ight n o t  he
2im proper to  r e fe r  t o  th e  h i s t o r y  o f  Urs* J a ck so n ,
1  -  F a t r io t :  A p r il 1 6 ,  182?  
8  -  I b id  : A p r il  2 3 , 1827
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e d i t o r i a l  in v e c t iv e *  s la n d er*  sarcasm  and abacs*  th e  
i n j e c t i o n  o f  such  an  i s s u e  i s  t o  bo d ep lo red  a s  
m ost u n fo r tu n a te  and d is g r a c e f u l*  W hatever r e ­
s t r a in t  m ight have boon  p r a c t ic e d  bp th e  o p p o s it io n  
p r o a s  b e f o r e ,  mas now lo o s e d  fo r  t h e ’ rem ainder o f  
th e  cam paign* and th e r e  fo llo w e d  a s  s c u r r i lo u s  and 
V i t r i o l i c  a t ta c k s  and c o u n to r -a t ta c k s  a s  our 
n a t io n a l  p o l i t i c a l  cam paigns have ever  w itn e sse d *  
f h s  u ncouth  m ethods o f  I s a a c  H i l l  w ero b u t e v i ­
d e n c e s  o f  th e  f e e l i n g s  o f  an e l e c t o r a t e  w hich  had 
b een  to o  lo n g  su p p r e sse d , and w h ich  wmm to o  new
a t  th e  game o f  p o l i t i c s  t o  have reg a rd  f o r  th e
1
p r a c t ic e s  or  e t h i c s  o f  a  p o l i t i c a l  cam paign*
ffce e d i t o r i a l  o p p o s it io n  w h ich  H i l l  now 
fa c e d  in  M s  own S t a t e  in c lu d ed  th e  Keene Sen-* 
t i n e l *  t h e  Amherst C abinet - th e  P ortsm outh  Jour­
n a l .  t h e  Hover B e p u b llc a n . th e  Concord B a n is te r  
( S ta tesm a n ) . and th e  Hew Hampshire J o u r n a l. -  a l l
c a p a b ly  e d ite d *  and th e  l a s t  two named p ro b a b ly
Z
b e in g  th e  most in f l u e n t i a l *
On th e  B© public an s i d e ,  f ig h t in g  v a l i a n t ­
l y  b y  th e  s i d e  o f  t h e ir  le a d e r *  though  fa x  b en ea th
1 — P erry : "Bow Hampshire P r e s s  I n  E le c t io n  o f  1888w*
fC* B* ) ln  O ra n lte  S ta te  M onthly- Hoc** 1989*
8 -  P a tr io t s  A p r il  3 0 * 1 8 2 ¥
For co m p lete  l i s t  o f  n ew spapers p u b lish e d  
i n  jsu B* i n  1888* s e e  A ppendixt
M m  In  a b i l i t y ,  w ere th e  Bair Hampshire G a z e t te , 
th e  Dover G a z e tte  & S tr a t fo r d  A d v e r t is e r .  th e  
S e e  Hampshire S p e c ta to r  * Phe t o t a l  nomhar o f  
paper s  w as s e v e n te e n .
M ill, branded th e  r e v iv a l  o f  th e  " d ie*  
g u s t in g  s t o r i e s  about Jack son ^ s m arriage  and p re ­
v io u s  con n ex io n  w ith  th e  woman who i e  now h i e  wife*** 
a s  one among many " d a s ta r d ly , d is g r a c e f u l  a a l  d ie *
g o s t in g "  means b y  w h ich  t h e  en em ies o f  Jack son
1w ere en d ea v o r in g  t o  defam e M i*
Sat no s in g le *  lo n e  com p la in t w as ev e r  
a llo w e d  t o  h o ld  t h e  p u b lic  a t t e n t io n  t o  th e  ex *  
e l u s i o n  o f  o th e r s  e ^ a a l ly  ear io n s*  i t  a p p ea rs t o  
h a v e  been  H i l l #a  p o l i c y  t o  l i n e  them txp and beep  
them  to g e th e r *  th e  l i s t  g r a d u a lly  assum ing g r e a t ­
er  and more s i n i s t e r  p r o p o r tio n s*  E very  a r r a ig n *  
meni o f  O lay and M ams th a t  co u ld  be found w as 
p u t in t o  t h i s  fo r m id a b le  array* u n t i l*  b y  t h e i r  
v e r y  numbers th e y  w ould  overwhelm  and cru sh  e v e r y  
a ttem p t a t  r e f a t  a t  Aon*
I t  was in  c o n fo r m ity  w ith  some ea ch  p e l*  
i c y  a s  t h i s  th a t  h e  m a in ta in ed  th a t  th e  Adams Ad*
1 *  P a t r io t :  A p r il 3 0 ,  1 8 2 ?
m in is t r a t io n  c o a id  n o t ,  and sh ou ld  n o t bo s u s t a in e d ,
b eca u se
* i t  h a s  deemed i t  t o  bo i t s  b e s t  p o l ­
i c y  t o  p r e d ic a te  t h e  p u b l ic  m easures  
w ith  a  v iew  t o  a  new e l e c t i o n ;  i t  h a s  
in t e r f e r e d  w ith  S ta t e  e l e c t i o n s  t o  th e  
n e g le c t  o f  t h e  p u b lic  i n t e r e s t ;  i t  
h a s aim ed t o  a rr a y  th e  Worth a g a in s t  
t h e  S ooth  and t  h as s p l i t  r e p u b lic a n  
s t r e n g th ;  i t  p r o s c r ib e s  a g a in s t  long** 
t r i e d  r e p u b lic a n s , c la im in g  I t s e l f  to  
b e  r e p n b l ie s iu ,, x
West in  ord er * o f  th e  ever-m ount la g  l i s t  
o f  c h a r g e s  a g a in s t  th e  P r e s id e n t „ m ust b e  con ­
s id e r e d  t h e  e p is o d e  o f  t h e  M i l l a r d  t a b l e ,  th e  
c o n tr o v e r s y  over w hich  w as t o  assum e p r o p o r t io n s
I t  seem s th a t  th e  in v e n to r y  o f  ex p en d i­
t u r e s  fo r  f u r n is h in g  th e  P r e s id e n t  f s  S e n s e , was 
d r a in  up by t h e  P resid en t* ®  so n , and th e  P r e s ­
id e n t  had s t a t e d  th a t  th a t  p a r t  o f  th e  in v e n to r y  
r e l a t i n g  t o  t h e  b i l l i a r d  t a b l e ,  e t c * ,  w as e r ­
roneous* I M s  ca u sed  Isa a c  to  a sh  i f  h e  w as a  
s a f e  man t o  keep  a s  P r e s id e n t ,  *Be makes ou t 
h i s  own so n  a  l i a r , ” He th e n  went on t o  s a y  
th a t  Mama o n ce  s ta te d *  when charged  on th e
1 -  P a t r io t ;  May 14* la g ? *
a u th o r ity  o f  th e  p u b lic  r e c o r d s , w ith  r e c e iv in g  e x ­
p e n se s  f o r  a  jo u rn ey  from Ghent t o  St* P e te r sb u r g ,  
w hich he n ev er  p erform ed , th a t  th e  b ooks o f  th e  
S reseu ry  w ere f a l s e  1 As S e c r e ta r y  o f  S t a t e ,  h e  
a g a in  d e c la r e d  th e  books f a l s e *  1
S e r e  th e n , was a  s e r io u s  c h a r g e , and one 
w hich  In  a  l a t e r  day  would have had s e r io u s  co n ­
se q u e n c e s . But in  t h i s  cam paign, i t  p a ssed  w ith  
no more th an  th e  u s u a l comment b y  r i v a l  papers*  in  
th e  same i s s u e  o f  th e  P a t r i o t . th e r e  w ere I n s e r t e d ,  
nm& an a c t  o f  j u s t i c e ” ,  s e v e r a l  d e p o s i t io n s  to k en  
In  K entucky, r e f u t in g  th e  ^ fo u l ca lu m n ies  In  c i r ­
c u la t io n  a g a in s t  th e  w if e  o f  G eneral Jock  e o n .”
f h e  n a tu r e  and e x te n t  o f  th e  a c t i v i t i e s  
o f  H i l l ’s  B ep a b llca n  f o r c e s  in  th e  S t a t e ,  in  th e  
summer o f  1 8 3 ? , e r e  ad m irab ly  s t a te d  by W ebster,
In  a  l e t t e r  t o  th e  P r e s id e n t ;
nA sh o r t  s t a t e  o f  th e  c a s e  ( i n  
If * H*} i s  t h i s *  —  th e  B ep a b llca n  
P a rty  have k ept up t h e ir  o r g a n isa ­
t i o n ,  & had t h e ir  C aucuses fo r  nom­
in a t i o n ,  t h e i r  County C o n v e n tio n s ,
&c* When th e  d iv i s i o n  to o k  p la c e ,  
i n  th a t  p a r t y ,  betw een  th e  f r ie n d s  
& en em ies o f  th e  A d m in is tr a t io n , a  
d iv i s io n  w hich  became m a n ife s t  soon
1 - Patriot; May 31, 183?.
" a f t e r  th e  e l e c t i o n  o f  a P r e s id e n t  # or  
in d eed  r a th e r  b e fo r e  th a t  e v e n t ,  each  
s e c t io n  o f  th e  p a r ty  w ish ed  t o  r e t a i n  
t o  i t s e l f  t h e  c h a r a c te r  & denom ina­
t io n  o f  t h e  R ep ub lican  P a r ty , & t o  
p rove I t s  t i t l e  t o  t h i s  c h a r a c te r ,  
ea ch  k ep t op th e  same to n e  o f  h o s­
t i l i t y  tow ard s th e  F e d e r a l is t s *  a s  
in  t h e  d a y s  when th e y  w ere a  F ed er­
a l i s t  p a r ty *  f h l s  s t r u g g le  f o r  what 
i s  c a l l e d  th e  ^ o r g a n iz a tio n  & ma~ 
ch in er y *  o f  t h e  R ep u b lican  p a r ty  h a s  
b een  g o in g  on now, fo r  some t im e ;  a  
g r e e t  m a jo r ity  o f  members b e in g  w ith  
th e  A d m in is tr a t io n , h a t much th e
a c t i v i t y ,  on th e  o th er  s id e *
Both h a re  c o n s t a n t ly  d is c la im e d  
a l l  F ed era l a id  or c o -o p e r a t io n *
T h is  was s e n s ib le  enough on th e  p e r t  
o f  th e  o p p o s i t io n ,  b eca u se  few  or no 
F e d e r a l i s t e  co u ld  be ex p ec ted  even  
i f  i n v i t e d ,  to  l o i n  t h e s e  r a n k s . But 
i t  w as o b v io u s ly  a  good d e a l  danger— 
one fo r  th e  R ep ub lican  f r ie n d s  o f  
th e  A d m in is tr a t io n , b ecau se  t h e  Fed­
e r a l i s t s  c o n s t i t u t e d ,  w hether in  th e  
L e g is la tu r e  or in  th e  S t a t e ,  a lm ost  
one h a l f ,  c e r t a i n l y  a  la r g e  th ir d  o f  
th e  w h o le , i n  p o in t  o f  num bers, & 
t h e ir  p r o p o r t io n  was s t i l l  l a r g e r ,
in  o th e r  r e s p e c t s *  -
Hr* K i l l ' s  e l e c t i o n  t o  th e  S ta te  
S e n a te , l a s t  S p r in g , a f f o r d s  an apt 
i l l u s t r a t i o n  o f  th e  r e s u l t s *  Me w as 
nom inated  b y  th e  Caucus & b e in g  so  
n om in ated ,  th e  Jo u rn a l w ould n o t sup­
p o r t  anybody e l e e  ,  Fed©ral o r  B epub- 
l ic a n *  1 su p p o se  th e r e  i s  no doubt 
th e  E d ito r  h im s e l f  v o ted  fo r  Mr. B i l l *  
At any r a t e ,  1 h ave been  a s s u r e d ,  
th a t  i f  h e  w ould h ave opened h i s  pa­
p e r ,  t o  th e  n om in ation  & su p p ort o f  
any o th e r  R ep u b lican  c a n d id a te  (Whose 
o p in io n s  w ere f r ie n d ly )  Mr. B i l l  
would n o t h ave b een  e le c t e d *  Thus
p o r t io n  o f  management &
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" fa r  l a  a lm ost ©very In sta n ce*  th e  op** 
p o s i t i o n .  tho* a  sm a ll m in o r ity *  lia s  
su cceed ed  l a  o b ta in in g  th e  command o €  
t h e  "m achinery & o r g a n is a t io n  o f  th e  
p arty" *  1
From t h i s  cone I s a  d ia g n o s is  b y  on e who 
w as m aking I t  h i s  .b u s in e s s  t o  o b serv e  what was 
g o in g  on i n  Kew Hampshire* we can  be f a i r l y  car-* 
t a in  th a t  i n  th e  m id d le  o f  .1827* th e  " c o a l i t io n " .
~ f r ie n d s  o f  th e  A d m in is tr a t io n  ** g r e a t ly  © at- 
numbered th e  B i l l  B e p u b lic a n s  i n  v o t in g  s tr e n g th ;  
b a t many o f  t h e  im p ortan t p o s i t i o n s  i n  t h e  S ta t e  
w ere o ccu p ied  o r  c o n t r o l le d  b y  th e  c o h o r ts  o f  
H i l l .  8
In  an  e f f o r t  t o  s t ig m a t i s e  th e  m eaning  
o f  th e  te r m , " c o a lit io n " *  s e v e r a l  e d i t o r i a l s  o f  
t h e  f a t  r i o t  w ere d ev o te d  t o  p o in t in g  ou t what p er*  
so n s  com prised  th a t  group* b o th  in  th e  S ta t e  and 
n a t io n a l  Governments* S im s we d is c o v e r  th a t  th e  
th r e e  man in  Emm Hampshire who w i l l  d i r e c t  th e  
f i g h t  a g a in s t  Jackson* and who a r e  th e  a g e n ts  o f
th e  A d m in is tr a t io n  i n  th e  S t a t e ,  a r e  Samuel B e ll*
v m*Ichabod B a r t le t t *  and Thomas W hipple * d r .  A v e r *  
l i a b l e  f u s i l l a d e  o f  s la n d e r o u s  u t te r a n c e s  i s  d i ­
r e c te d  a t  Henry Olay* who " i s  m anaging Adams’s
X -  W eb ster’ s  C orrespondence: v o l .  IW5. p X§4*
l e t t e r  t o  John Q uincy M am s, d ated*
B oston* June 30* 1827*
% -  At t h i s  tim e*  B enJ. F ie r c e *  f r ie n d  o f  H il l*  was Gov*
3 -  P a t r io t :  A ug. 6 ,  1827*
cam paign* n o t l i k e  a  s ta te sm a n  o f  th e  C ab inet*  but 
l i k e  a  sh y s te r *  p e t t i f o g g in g  in  a  b a s ta r d  s u i t  b e -  
f o r e  a c o u n tr y  sq u ire "  * * As i f  t h i s  w ere n ot 
s tr o n g  enough lan gu age*  h e  adds th a t  " o f  a i l  th e  
p r o f l i g a t e  p o l i t i c i a n s  th a t  have appeared  in  t h i s  
c o u n tr y  -  we w i l l  n o t  even  e x c ep t Aaron Burr -  
th e r e  i s  no man who h a s  eve*  exceed ed  Henry C la y " . s  
B i l l ’s  u n w il l in g n e s s  t o  com prom ise w it h ,  
or p la c a t e  th e  f r i e n d s  o f  th e  A d m in is tra tio n  in  o r ­
der t o  s w e l l  t h e  ra n k s o f  h i s  own p a rty *  i s  c l e a r l y  
in d ic a te d  in  an  e d i t o r i a l  la b e le d *  " A d m in is tr a tio n * * 3  
In  t h i s  a r t i c l e ,  b y  a  c l e v e r  u se  o f  p h ra seo lo g y *  h e  
a p p a r e n tly  p ro v es  th a t  th o s e  win: a t  th e  a d o p tio n  o f  
th e  C o n s t itu t io n  w ere " T ories**  la t e *  tu ra ed  " fed ­
e r a l i s t s " *  and u lt im a te ly *  b y  v o t in g  fo r  John  
Q uincy Adams* became Tt Admtai s i r  a t  i  on" * We rea d :
"The prom inent f e a tu r e s  th a t  
d i s t in g u i s h  t h i s  p a r ty  h ave ev er  bora  
i l l ib e r s X l t y *  in to le r a n c e *  a p ro ­
s c r ip t i o n  o f  r e p u b lic a n s*  h o s t i l i t y  
t o  an e l e c t i v e  governm ent * t o  manu­
f a c t u r in g  in t e r e s t s *  end t o  th a t  
s p i r i t  o f  l i b e r t y  and e q u a lity *  
w h ich  i s  th e  f r u i t  o f  our r e p r e ­
s e n t a t iv e  governm ent"*
In  t h e  e a r ly  s t a g e s  o f  t h i s  campaign* i t
1 -  P a t r io t :  Aug. 13* 182?
2  -  I b id .
3  -  I b id .  : Aug. 20* 1827*
must mot b e  supposed th a t  th e  P a tr io t  w as p e r m it -  
t #  t o  p u rsu e  i t s  r a d ic a l  c o a r s e  u n c h a llen g ed .  
fh e  Bow Hampshire S tatesm an and Concord H e g is te r  * 
e d it e d  by G eorge Kent* was t h e  c h i e f  r i v a l  o f  th e  
P a tr io t  * and may h a re  ev en  exceed ed  i t  in  c i r e o ­
l a t i o n .  fh e  f o r c e s  o f  F ed era lism * dormant fo r  a  
d e c a d e , r a l l i e d  th e m se lv e s  about th e  sta n d a rd s  o f  
th e  S tatesm an * and w h ile  th e y  c la im ed  no p a r ty *  
th e y  amalgamated w ith  th o s e  o t h e r s  who c la im ed  t o  
h e " fr ie n d s  o f  t h e  A dm in istration **, th e y  com­
p r is e d  th e  o f f i c e - h o l d i n g ,  c o n s e r v a t iv e *  s e l f -  
s a t i s f i e d  fe d e r a l is m  o f  t h e  upper c la s s e s *  who 
w ere f a s t  r e a l i s i n g  th a t  th e y  w ere engaged in  m 
c r u c ia l  s t r u g g le  w ith  th e  n ew ly -arou sed *  en th u ­
s i a s t i c *  but u n d is c ip l in e d  dem ocracy o f  th e  
m asses*  *
Kent was in  many r e s p e c t s *  th e  eq u a l o f  
H i l l  i n  j o u r n a l i s t i c  a b i l i t y .  W hile h i s  s e e  o f  
w it  and sarcasm  w as l e s s  freq u en t tban  was t h e  
c a u s t i c  H i l l ’ s*  th e  r e a d e r s  o f  b o th  p a p ers  w ere  
q u it e  accustom ed t o  t h e  v i t r i o l i c  e d i t o r i a l  v e r ­
b ia g e  w h ich  c h a r a c te r is e d  t h e s e  two p r o i a g o n is t  s .  
I t  was Kent who g a v e  t o  H i l l  th o s e  a p p e l la t io n s
1  -  F erry  ; op e l t
th a t  w ere  quoted  by th e  Adame p r e s s  throughout th e  
cou n try*  and w h ich  c lu n g  t o  him d u r in g  M s  w hole  
p o l i t i c a l  c a r e e r :  "Him o f  Hew Ham pshire"; "Ike";
" S ir  I sa a c " ;  " F ie ld  M arshal* . 1
f h e  le a d e r s h ip  o f  B u ff  G reen, and th e  r o l e  
o f  th e  " T elegrap h" , i n  m a rsh a lin g  th e  f o r c e s  o f  th e  
D em ocratic Jack son  p r e s s ,  i s  w ell-k n ow n  t o  h i s t o r i ­
ans* As e a r ly  a s  August* 1 8 2 7 . i t  i s  e v id e n t  th a t  
Green was in  c l o s e  to u ch  w ith  H i l l ,  l a  regard  to  
th e  Sew Hampshire s i t u a t i o n .
~ fh e  B ep u b liea n  p a r ty  o f  
Sew England i s  a rra n g in g  i t s e l f  to  came 
l a  a  body t o  th e  su p p ort o f  your admin- 
i s t x a t i o n ,  and X h are  c a r e f u l l y  n oted  
i t s  movements* and g iv e n  my co rresp o n d ­
e n t s  l a  th a t  q u arter  to  b e l i e v e  th a t  
th e  p r in c ip l e s  o f  your a d m in is tr a t io n  
w i l l  b e  o f  th e  o ld  Bepub l i e  an sc h o o l*
Hew Ham pshire i s  r a l l y i n g  her s t r e n g th -  * ^
A r e f l e c t i o n  o f  th e  s e n t im e n ts  e x p resse d  
in  I M s  l e t t e r ,  appeared i n  th e  Pa t r i o t  i s  a  lo n g  
l e t t e r  o f  se v e n  and a  h a l f  co lum ns o f  f i n e  p r in t*  
ad d ressed  t o  th e  " B ep u b llean s o f  Hew E ngland" , 
and s ig n e d ,  "Many B ep u b llcan o  o f  t h e  Old S c h o o l" . ^ 
f h e  g i s t  o f  th e  l e t t e r  was t h e  u su a l arra ign m en t  
o f  Mams and C la y , and th e  endorsem ent o f  Andrew
1  -  Statesm an:. J u ly  2 1 , 2 8 ; S e p t . 2 2 ,  2 9 ,  1 8 2 7 . 
8 ~ Green HSS: l e t t e r  t o  Andrew J a ck so n , d a te d ,
W ash ington , Aug, 2 9 ,  1 8 2 7 .
3  -  F a ir  l o t  : S e p t .  ID , 1 8 2 7 .
Jackson* an ana who O gives t h e  a sso n a n ce  o f  a  man 
who w i l l  v in d ic a t e  l i t  coon txy^ s freedom  ana b l ig h t  
t h e  r e ig n  o f  c o r r u p t io n  and p r o s c r ip t io n ” *
• B e l i t t l i n g  th e  rep u ted  t a l e n t s  o f  th e  P r e s ­
id e n t  became a s o r t  o f  s i d e - l i n e  o f  B ill's* --  && this 
p h a se  o f  A dam s-bait in g  d id  n o t  occupy th e  p la c e s  o f  
prominence i n  th e  e d i t o r i a l  colum ns th a t  the o th e r s  
d id *  we can  o n ly  cone la d e  th a t  S i l l  had l e s s  f a i t h  
in  i t s  e f f e c t i v e n e s s  a s  cam paign propaganda* fh e  
ty p e  o f  thought c o n ta in e d  in  t h e s e  o c c a s io n a l  " d ig s ” * 
ca n  ho i l l u s t r a t e d  b y  q u o tin g  *a sh o r t  eaecerpt from  
onmt
* -■ -  w it h in  th e  w hole com pass 
o f  our r e c o l l e c t i o n  we a re  u n a b le  to  
fiat' on any one a c t  o f  our P r e s id e n t  
w hich  p r o v e s  him t o  b e  a  man o f  h ig h ­
e r  i n t e l l e c t  or  c a p a c i ty  th a n  hun­
d red s  o f  o th er  s**  1
Subsequent i s s u e s  ware d e v o ted  to  blam­
in g  Mama fox  c a u s in g  th e  l o s s  o f  more th a n  
#4*628*000* t o  "our more b a n ts ,  farm ers* m ech an ics  
and m anufacturers"*  b e c a u se  h e  d id  n o t f a r  or th e  
t s e a t y  prop osed  toy S n g la n d . 2
But a  cam paign must bo more th an  n e g a t iv e  
I n c i t e  appeal*  Much o f  th e  propaganda o f  182V was
X -  P a t r io t :  Sept* 3 4 ,  182?
2 -  I b id  : Oct* 8 ,  183V , end D ec . X ?, 1827*
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fo r  th e  p u rp ose  o f  t e a r in g  down p u b lic  c o n f id e n c e  
i n  th e  Adams regim e* and though  t h i s  p o l i c y  va© 
n ever  e n t i r e l y  abandoned * th e r e  was aoon sounded  
t h a t  s u b t le  a p p e a l th a t  n ever  f a l l©  to  awaken a  
r e s p o n s iv e  echo  i n  th e  s o u l  o f  t h e  American v o ter*  
th e  a p p ea l t o  su pp ort a  ca n d id a te  who p o s s e s s e s  
a l l  th e  common* hom ely v ir t u e s *  w hich th e  v o te r  
h a s  come t o  b e l i e v e  th a t  none b u t th e  p oorer  and 
le a s -e d a c a te d  o f  th e  a s p ir a n t s  to  p u b lic  o f f i c e  
can  p o s s e s s *
Bo* in  December* X8SV* th e  p o s i t i v e  e f ­
f o r t s  on b e h a lf  o f  Jackson* began* th e  Arjm©* 
Amos K e n d a ll*© K entucky v e h ic le *  p u b lish e d  i t s  
f i r s t  in  a s e r i e s  o f  ^ Sketches o f  th e  l i f e  o f  
Andrew Jackson"* w h ich  th e  P a tr io t  f a i t h f u l l y  
c o p ie d *  whenever th e y  appeared* fh e  rugged  
h o n e sty *  unsw erving lo y a l t y *  red -b lo o d e d  pa­
t r io t is m *  and g lo r io u s  m i l i t a r y  achievem ent©  
o f  th e  ’‘grim  o ld  w a rr io r  o f  th e  H erm itage” * 
w ere th e  f e a t u r e s  th a t  w ere em phasised i n  
t h i s  scheme t o  r a i s e  Jack son  to  t h e  p o s i t i o n  
o f  hero* th a t  h e  had h e ld  a  d ozen  y e a r s  b e fo r e *  
H is  m i l i t a r y  e x p l o i t s  a lo n e  w ould h ave  
accord ed  him a  commanding p o s i t io n  in  t h i s  a l e c -
t io n *  b u t M b  u n iq u e  p e r s o n a l i t y  co n ta in e d  th e  
e le m e n ts  o f  M s  g r e a t e s t  arppeal t o  th e  n ew ly -en ­
fr a n c h is e d  m asses* f h e  B ep a b ltca n  e d i t o r s  w et#  
f u l l y  c o n s c io u s  o f  t h i s *  and c l e v e r l y  p o rtra y ed  
t h e i r  h ero  a s  on e o f  th e  p r o le t a r ia t *  and n o t*  
l i k e  Mams* a  " sn ob b ish  a r is to c r a t * *
fh e  advent o f  th e  f i n a l  year  o f  t h e  cam­
p a ig n  w itn e s s e d  th e  a t te m p ts  o f  th e  f r ie n d s  o f  th e  
A d m in istra tio n  i n  Hew Hampshire * t o  "do som eth in g  
ab out H il l" *  W eb ster’ s  w arning th a t  " a ffa ir ©  in  
Hew Hampshire a re  such* e v id e n t ly *  mm r e q u i t e  a t -
_  i
t e n t  io n " . e v id e n t ly  had n o t f a l l e n  on d e a f  e a r s .
I f  H i l l  c o u ld  be d i s c r e d i t e d  In  h i s  own 
S ta te *  M e  in f lu e n c e  n eed  no lo n g er  be fea re d  by  
th e  A d m in is tr a tio n  p ap ers*  So about th e  m id d le  o f  
Jan u ary , 1828* a pam phlet o f  e ig h t  p ages*  e n t i t l e d *  
"Wise S a y in g s  o f  th e  Hon. I s a a c  H il l" *  w as is su e d *  
Xt c o n ta in e d  g a rb led  e x t r a c t s  from- th e  P a t r io t ' over  
a  p e r io d  o f  y ea r s*  f h e  p urpose was t o  p rove th a t  
e v e r y  p e r so n  whom h e  now a tta ck ed *  had i n  y e a r s  
p a s t*  b een  th e  o b je c t  o f  h i s  a p p ro b a tio n ; w h ile  
th o s e  whom h e  neyp  fa v o red  * h e  had fo r m e r ly  s la n ­
dered* John Q dlncy Mams* Henry Olay* Samuel B e l l*
1 -  W ebster *s C orrespondence: v o l .  XV* p XS6.
l e t t e r  t o  B& akiel W ebster* Boston*  
O c t. 9* 182V.
4 2
Andrew Jackson* B eW itf 01 in to n ,  amI l e v i  Woodbury* 
w ere th e  names m en tio n ed .
H i l l ,  in  h i s  d e fe n s e  o f  h i s  co n sist© n cy *  
a s s e r te d  th a t  lie  had a  fa v o r a b le  o p in io n  o f  John  
Qetincy Adams h a sh  in  1808* when h e  to o k  a sta n d  
a g a in s t  th e  u l t r a - f e d e r a l  p a r ty ;  h e  spoke m i l  o f  
Samuel l o l l  w h ile  he s m e a r e d  t o  a c t  mm an h o n est  
r e p u h lic a n ; w and a s  t o  J a ck so n , h e w as opposed in  
1824  b eca u se  th e  G eneral had boon "pat forw ard by  
Adams men I n  o rd er  to  draw v o t e s  away from  draw** 
for& i " *
F urtherm ore ,  -  and H i l l  now r e tu r n s  to  
th e  o f f e n s i v e ,  n ev er  a llo w in g  h im s e l f  t o  he on th e  
d e f e n s iv e  fo r  lo n g ,  — h e s a id  h e  now su p p o r ts  Jack ­
son  fo r  th e  same r e a so n  h e  opposed him In  1 8 2 4 , v i s :  
to  s e c u r e  th e  c h o ic e  o f  th e  p eo p le*
f h e  e a r ly  m onths o f  th e  year  brought th e  
cu stom ary  l o c a l  e l e c t i o n s  i n  Hew Hampshire* Gen­
e r a l  F ie r c e  was t h e  c a n d id a te  o f  th e  B e p u h llc sn  
"enem ies** fo r  G overnor* w h ile  H i l l  was nom inated  
a g a in  fo r  S en ator from  D i s t r i c t  Ho* 4* by a  d i s ­
t r i c t  c o n v e n t io n , . I n  F eb ru ary , h e  d id  a  l i t t l e
1 -  F a t r io i :  Jan* 2 1 ,  1828*
th e  o n ly  o th e r  p a p ers in  th e  4 th  B i s t r i c t  w ere th e  
Statesm an and t h e  J o u r n a l  ^ b o th  h i s  enem ies*  1 As 
th e y  had * fo r  m onths been  f i l l e d  w ith  v u lg a r  p erso n ­
a l  ab u se  and m is r e p r e s e n ta t io n  o f  my c h a r a c te r  and 
con d uct "* h e  f e l t  c o n s tr a in e d  t o  do t h is *
In  v iew  o f  th e  im p ortan ce a tta c h e d  t o  t h i s  
e l e c t i o n  a s  in d i c a t i v e  o f  what m ight happen i n  B o-  
yem bsf* l e t  u s exam ine th e  r e s u l t s *
E le c t io n s  In  Hew HampshireI 11 PMipMiMHpNi*
March 1 8 2 0 *
for Governor ♦ for Senator*
Bell (coalition) IS *414 Bur gin 1*275
fierce (BepaVa) 15,192 Hill I ,4
fh u s  we f in d  th a t  th e  f r ie n d s  o f  th e  Ad­
m in is t r a t io n  were s u c c e s s f u l .  But how d id  our 
f r ie n d  H i l l  ' in t e r p r e t  th e  f ig u r e s ?  Be w as q u it e
n
^ fhe v o t e s  f o r  G overnor,  c o n tr a r y  
t o  our e x p e c ta t io n *  run v e r y  n e a r ly  
a s  do t h e  v o t e s  g iv e n  t o  a l l  o th er  
d em o cra tic  c a n d id a te s*  fh e  e l e c t i o n  
p r o v e s  th a t  th e  hone and m u scle  o f  
th e  r e p u b lic a n  p a r ty  o f  Hew Eamp- 
s h tr e  i s  opposed  t o  th e  r e - e l e c t i o n  
o f  John Q uincy Adams*" 2
1 -  P a t r io t s  F eb . 25* 1828*
2 -  I b id  : March 17* 1 8 2 8 .
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How t*e ev e r  a r r iv e d  *4 sa c k  a  c o n c lu s io n  
w i l l  p ro b a b ly  rem ain  a  m y ste r y , a s  b e  m ate no e x ­
p la n a t io n , B at i t  seem s re a so n a b ly  c e r t a in  tb a t  
b e  b e l ie v e d  many r e p u b lic a n s  t o  b a re  v o ted  fo r  
B e l l  who w ould n ev er  r o t e  fo r  Mams# fie  a l e e  b e­
llo w e d  tb a t  th e  t o t a l  s t r e n g th  o f  th e  f e & e r s l is t f t  
was r e p r e se n te d  i n  th e  f ig u r e s *  i f  he reason ed  
t h u s ,  i t  i s  c o n c e iv a b le  tb a t  h e  may ©won haw# had 
h op es o f  v i c t o r y  In  November,  a s  many E e p a b lic a n s  
m ight be expected, t o  s h i f t  t h e ir  r o t e s  t o  J a ck so n .
A fte r  th e  co m p lete  r e tu r n s  had b een  ex ­
amined * he d e r iv e d  c o n s id e r a b le  s o la c e  from  th e  
f a c t  th a t  h i e  r i v a l ,  B o o r# , o f  th e  J o u r n a l> had 
b een  d e fe a te d  f o r  B e g is t e r  o f  D eeds in  Merrimack 
C ounty, b y  over 1 ,0 0 0  v o te s *
I n  b i s  f i n a l  a n a ly s i s  o f  th e  r e s u l t s .  
H i l l  c la im ed  th a t  a  ch an ge o f  200 v o t e s ,  r i g h t l y  
d is p o s e d ,  would have e l e c t e d  40 E e p a b lic a n s ,
w here 4 0  f e d e r a l i s t  and am algam ation men w ere
is e n t  t o  th e  B eg l s l a t  ore#
f h e  e l e c t i o n  a t t r a c t e d  a t t e n t io n  o u t s id e  
th e  S ta te *
** We a re  in  v e r y  good s p i r i t s ,  
w ith  th e  new s from  Hew Hampshire* 1 
b e l i e v e  c e r t a in  S en t lemon h e r e  a r e  a  
good d e a l  d isa p p o in te d *  I t  was c o n f i ­
d e n t ly  ex p e c te d  b y  them th a t  GenM
1 - Patriot: March 24, 1828*
^ F ie r c e  would s u c c e e d , w# t r u s t  he  
h a s f a i l e d  & i t  seem s th a t  ou t f r ie n d  
f i l l !  i s  ou t also*"* 1
th u s  w ro te  D a n ie l W ebster* &*a t o  an o th er  
f r i e n d ,  be w rote  tb a t  *we do mot enough e s t im a te  
th e  e f f e c t  w hich  am e x p r e s s io n  o f  p u b lic  o p in io n  
in  one s t a t e  h a s  in  a n o th e r ,  however rem o te .*  2 
t o  h i s  b r o th e r , B s e f c ie l ,  who a c te d  more 
or l e s s  in  th e  c a p a c i ty  o f  h i s  p e r so n a l r e p r e se n ­
t a t i v e  i n  Hew H am pshire, h e  w rote;
" f h e  le w  Hampshire e l e c t i o n  h a s  
produced v a s t l y  more o f  am im p r ess io n  
h e r e  th an  1 had ex p ec ted  from i t *  Xt 
seem s q u it e  c e r t a in  th a t  a  p r e t t y  
s tr o n g  c o n f id e n c e  o f  s u c c e s s  w as en ­
t e r t a in e d  b y  Seineral Jack son *I f r ie n d s *  
X w as t o ld  to d a y  th a t  Mr* Harvey s h o r t ­
l y  ex p re sse d  th e  s t r o n g e s t  b e l i e f  th a t  
le w  Hampshire w ould go fo r  th e  m i l i ­
t a r y  c a n d id a t e .” & .
F arth er  e v id e n c e  o f  t h i s  o a t s id e  I n t e r e s t  
i s  c o n ta in e d  i n  a  l e t t e r  from  C o r n e lia s  p ,  f sm fiss s , 
Governor o f  Vermont,  who w r o te  H i l l  an u n u s u a lly  
lo n g  l e t t e r  r ev en  fo r  th o s e  d a y s , i n  w h ich  h e  s a id :
1  -  W ebster *s Correspondernes; v o l . I ? ,  p 1 7 5 .
l e t t e r  t o  Jerem iah  B ason ,
W ash*, March BO, IB 28 .
B -  I b id  t  P i f  V i.L e t te r  t o  j*  1 .  S prague,
W ash ., March 2 2 , 1828*
3  -  I b id  ; v o l .  I ,  p 4 5 5 . L e tte r  t o  E s e k ie l  W ebster ,
W ash., March 2 3 ,  1 8 2 8 .
w I ©pent two weeks a t  W ashing-
to n  a n t  l e f t  t ie r ©  th e  v e r y  day o f  
y ea r  e l e c t i o n ,  f h e  a n x ie ty  m a n ife s t ­
ed th e r e  on th e  s u b je c t  o f  th a t  e l e c ­
t i o n  w as in te n s e *    Oaf f r ie n d s
h a t  l i t t l e  hofie o f  your g a in in g  your 
e le c t io n *  fhsjr- saw th a t  you had th e  
w h ole  f o r c e  o f  th e  f e d e r a l  p a r ty  a r ­
rayed  in  t h e ir  f i e r c e s t  arm our, t o  
con ten d  w it h ,  and th a t  a  p o w erfu l  
hand o f  t r a i t o r s  from th e  r e p u b li ­
can  cs®p was a s s o c ia t e d  w ith  th e  o ld  
enemy, ^hey saw to o  th a t  th e  na­
t i o n a l  A d m in istra tio n  w as bending  
i t s  w hole fo r c e  upon y o u , and th a t  
no means however f a l s e  or in fam ous  
w ere p a ssed  by*
I t  i s  an u n d en ia b le  t r u th  th a t  
your s t r e n g th  h as prowed t o  be b e ­
yond a n y th in g  th a t  co u ld  r e a so n a b ly  
h are been  a n t ic ip a te d *  -a
f a k in g  In to  c o n s id e r a t io n  th e n  
th a t  in  a  Mew la g !a n d  s t a t e ,  and 
w hich  was u n an im ously , or n e a r ly  s o ,  
fo r  Mr* Adams, two y e a r s  a g o , th e  
s t r e n g t h  o f  G eneral J a ck so n , under 
a l l  th e  c ir c u m s ta n c e s , h a s  proved to  ' 
b e a t  t h i s  t im e  f i r e  to  one o f  th e  
r e p u b lic a n s*  and w ith in  two thousand  
o f  an  a c t u a l  m a jo r ity  in  th e  s t a t e *  
th e r e  seem s t o  b e  no room fo r  doubt 
th a t  you w i l l ,  n e x t  f a l l ,  march to  
an e a s y  end sp le n d id  v ic to r y *  ******
In d e e d , Hr* Adams and Mr.  01 a r e  
p e r f e c t l y  aware th a t  t h e ir  c a s e  i s  
a  d e s p e r a te  o n e , and th a t  p u b lic k  
sen tim en t h a s  c l e a r l y  m a n ife s te d  
t h e ir  f a t e *  But th e y  l i v e  in  h op es  
o f  some o v er tu rn  or c h a n g e , though  
th e y  know n ot whence i t  i s  t o  come 
or how i t  i s  t o  be brought about*
T here  i s  n o t a  s e n s ib le  man o f  t h e ir  
p a r ty  who s e r io u s ly  c o n ten d s  th a t
th e y  h ave any r e a s o n a b le  ch a n ce  o f  
su cceed in g .**  3*
1 -  B i l l  Papers''r l e t t e r  from 0* P . Van H e ss ,
B u r lin g to n , A p r il  6 ,  16£8*
The l o c a l  e l e c t  lo n e  d isp o se d  o f ,  t h e  f u l l  
f o r c e  o f  H i l l * s  rem arkable e n e r g ie s  co u ld  now b e  
d ir e c t e d  tow ards th e  November e l e c t io n *  I t  i s  p o s­
s i b l e  th a t  th e  r e s t  w ith  w h ich  he en tered  th e  f i n a l  
la p  o f  th e  c o n t e s t ,  may h ave r e c e iv e d  an  added s t im ­
u lu s  from  t h i s  p ro m ise , c o n ta in e d  in  Van H e ss1 e  l e t ­
t e r ;
^ S evera l o f  yoar p e r so n a l f r ie n d s  
a t  W ash ington , p a r t ic u la r ly  Mr* fa n  
Boren and Major H am ilton , In q u ired  
a n x io u s ly  a f t e r  y o u . fh e y  d u ly  ap­
p r e c ia t e  your g r e a t  s e r v ic e s  in  th e  
c a u se  and w i l l  n o t  fo r g e t  you* -  *
Once a g a in  t h e  d ig n i f ie d  P r e s id e n t  and h i s  
v o l a t i l e  S e c r e ta r y  o f  S ta t e  became th e  t a r g e t s  fo r  
H il l* a  in e x h a u s t ib le  su p p ly  o f  in v e c t iv e *  But we 
must n o t f o r g e t  th a t  i n  t h i s  p w a e tiee  h e  was n o t  
a lon e*  P a r t is a n  e d i t o r s  a l l  over th e  c o u n tr y  
w ere now a d v o c a tin g  o n ly  one s id e  o f  a l l  p u b lic  
q u e s t io n s ,  b ra  se n !  y  d is r e g a r d in g  a l l  t r u t h ,  r i g h t ,  
or j u s t i c e ,  and d eterm in ed  o n ly  to  w in* fb #  ch arge  
Cannot b e c o n fin e d  t o  th e  p r e s s  o f  e i t h e r  s id e ;  
b o th  w ere e q u a lly  g u i l t y *
Theme M a c h ia v e ll ia n  p u rv ey o rs  o f  p o l i t i c a l  
dogm as, r u t h l e s s l y  c a s t  a s id e  a l l  s c r u p le s ,  and
1  -  H i l l  B apers ; I b id .
w h o le -h e a r te d ly  p lunged  I n to  a  f la g r a n t  ab ase  o f  th e  
t r a d i t i o n a l  ’ freedom  o f  th e  p r e s e * .  The le a d in g  o r ­
gans o f  b o th  f a s t  lo n e  co p ied  w ith  g reed y  a v id ity *  
s q u ib s ,  b i t e  o f  g o s s ip ,  and e d i t o r i a l s ,  from ev e ry  
o th e r  p aper o f  l o c a l  and n a t io n a l  p rom inence, lu s t  
8 0  lo n g  a s  i t  added a  h i t  o f  s p ic e  t o  t h e  d e le c t a b le  
d is h  o f  calum ny w h ich  ea ch  was s e r v in g  the e th er*
The H ep u b llea n s o f  Sew H am pshire, s a id  H i l l ,  
would support Andrew Jack son  on th e  fo l lo w in g  
grounds:
1* B ecause h e  i s  e m p h a t ic a lly  th e  c a n d id a te  
o f  th e  g r e a t  R ep u b lican  p a r ty  o f  th e  union*
Zm B ecause th e  l a t e  e l e c t i o n  shows th a t  S /6  
o f  th e  R ep u b lica n s o f  th e  S ta te  a re  f r i e n d ly  t o  him* 
3* B ecau se Marne*© r e ig n ,  l i k e  th a t  o f  h i s  
f a t h e r ,  h as b een  one o f  te r r o r  and p r o s c r ip t io n *
4*  B ecause 2ohn Q uincy Adams i s  an a r i s ­
t o c r a t ,  a f r ie n d  o f  m onarchy, and th e  defen der o f  
th e  d iv in e  r ig h t  o f  k in gs*
5 .  B ecause Adams h a s in t e r f e r e d  in  a  most 
u nw arrantab le  manner w ith  s t a t e  e l e c t io n s *  *
The e v e r - e f  f e e l i v e  p o l i t i c a l  e x p ed ie n t o f
a c c u s in g  p u b lic  o f f ic e r ©  o f  sq uan d ering  th e  v o te r s *
1 - Patriot: April S8, 1838* (not a quotation)
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money was used  a g a in s t  Adams* I n  h i s  t i t  a t  th r e e  
y e a r s  a s  P r e s id e n t .  lie  to d  sp en t sev en  m i l l i o n  
mo*a than  w are sp en t I n  B o n x o e 's  l a s t  ttojree y e a r s !  1  
Thai th e  In c r e a se d  ex p e n se s  o f  th e  Government m ight 
a ccou n t fo r  th e  a d d i t io n a l  ex p en d !ta re*  v a s  n o t o f*  
fa r e d  a s  an  e x p la n a t io n  b y  S i l l *
I t  v a s  d u r in g  t h e  l a t e  sp r in g  and summer o f  
1828* th a t  e x t r a s  o f  th e  T elegrap h  w ere I ssu e d  * * 
crammed w ith  t h e  cu stom ary  o n e -s id e d  propaganda* r e ­
f u t in g  a l l  th e  c h a r g e s  a g a in s t  Jackson* and n ever  
w a st in g  an o p p o r tu n ity  t o  defame C lay  and Mams* 2 
T h is  mmm p e r io d  w itn e s s e d  a ls o *  w to t  may 
be term ed a " b a t t le  o f  t h e  pam phlets"* C ircular© *  
h a n d -b il le *  and p am p h lets o f  a l l  d e s c r ip t io n s  d e l -  
aged th e  co u n try  w ith  t h e ir  i l l - c o n c e a le d  a p p e a ls  
t o  th e  J e a lo u s ie s  and p r e ju d ic e s  o f  th e  p opu lace*
Bar haps t h e  m ost in fam ous and n o to r io u s  o f  t h e s e  
s h e e t s  w ere th o s e  is s u e d  by John 8 in n s  o f  P h i la ­
d e lp h ia *  Bach one had a  p ic t u r e  o f  a  c o f f i n  (and 
some c o p ie s  had s i x  c o f f i n s )  a t  th e  top *  T hese  
w ere known a s  th e  " c o f f in  h a n d -b il ls " *  and th e y  
c o n ta in e d  a d e s c r ip t io n  o f  some o f  J a c k so n ’s
1 -  P a tr io t  i t o y  12* 1828*
2  -  T elegraph* Sbciras? A p r il*  May. June* 1828*
"b lood y  ana l a mZm&m d eed s” * *
S i l l * s  f i r s t  r e a c t !o a  t o  t h e s e  defam ato  
h a n d - b i l l s  and p a m p h le ts , m e  a  w i t t y  r e jo in d e r :
** Pshaw£ Why don*t yon  t e l l  th e  
w hole t r u t h ?  t o  th e  8 th  o f  J a n u a r y ,  
1 8 1 8 , h e  murdered in  th e  c o ld e s t  k iM  
o f  c o ld  b lo o d ,  1800 B r i t i s h  s o l d i e r s  
fo r  m ere ly  t r y in g  t o  g e t  in t o  le w  Or­
le a n s  in  se a r c h  o f  B ooty  and Beauty*** 8
F ig h t in g  f i r e  w ith  f i r # , ,  th e  F a ir  l o t  i s -  
* •
sued a  supplem ent w h ich  s a id :
** fh© r e -p u b l ic a t io n  o f  t h i s  s t a l e  
a f f a i r  ( th e  r e fe r e n c e  i s  to  th e  S ix  8 o f -  
f i n s  h a n d - b i l l ) a t  t h i s  t im e  end In  t h i s  
m anner, i s  c o n v in c in g  p r o o f  th a t  th e  
en em ies o f  ton* Jack son  a r e  d r iv e n  t o  
u t t e r  d e s p e r a t io n ,  and th a t  t h e ir  s o l e  
o b i a c t  in  t h i s ,  and o th er  s im ila r  a -  
nonymoue p u b l ic a t io n s ,  i s  to  sp read  
a  t i s s u e  o f  fa ls e h o o d s  and m isrep re­
s e n t  a t  lo n e  over th e  c o u n tr y  J u st  b e ­
f o r e  th e  e l e c t i o n ,  and i f  t h i s  can  be  
done a t  s o  l a t e  a p e r io d  a s  t o  p r e ­
c lu d e  th e  p o s s i b i l i t y  o f  c o n tr a d ic ­
t i o n ,  t h e ir  end i s  answ ered*”
One o f  th e  h a n d - b i l l s ,  t h i s  t im e  a  J a ck -  
so n  o n e , shewed a  c u t  o f  Adams d r iv in g  away w ith  
it h o r se w h ip , a  d e s t i t u t e  o ld  r e v o lu t io n a r y  s o ld ie r  
who had asked him fo r  a  few  p en n ies* ^
1 -  J ack son  C orrespondence: v o l*  1 1 , c o n t a in s  a  cop y
o f  a c o f f i n  h a n d - b i l l ,  w ith o u t t h e  c o f f in s *
S -  P a t r io t :  June 2 3 ,  1828*
3  -  P a t r io t  Supplem ent: u n d ated ,  but f i l e d  a f t e r  th e
i s s u e  o f  June 3 8 ;  Am* A atiq* Soc*
4  -  S tatesm an; J u ly  I F ,  1 8 2 8 , condemns i t s  c i r c u la t io n *
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An e x tr a  s h e e t  o f  th e  P a tr io t  was e n t i ­
t l e d :
31QGBAFHICAL OBABf . 
tw b th tt  la g  a t  f e e  V iew , jU |e B f ia c t o a l  
Breasts i n  th e  L i f e  o f
$m%RAL m l b e w  z m m m n  »
I t  w as a  f a l l - s i s e d  s h e e t  ,  w ith  a  fa n c y  
d e s ig n  * a c ireX in g  th e  e d g e s . 1
B eg in n in g  w ith  th e  t e  23rd i s s u e ,  th e r e  
appeared  w ith o u t in te r r u p t io n  u n t i l  th e  f i r s t  i s s u e  
in  Novem ber, b e lo w  th e  name o f  Andrew Jack son  a t  th e  
heed  o f  th e  e d i t o r i a l  colum n, th e  en d orsem ents o f  
John Q uincy Mams* M adison , M onroe, and J e f fe r s o n *  
Bach endorsem ent w as in  q u o ta tio n  marks and sp ok e  
o f  Jackson  i n  term s o f  h ig h e s t  p r a is e *  fh e  state**  
m eats had b een  r e s u r r e c te d  from  among th e  p a s t  r e ­
marks o f  t h e s e  em inent p u b lic  f i g u r e s ,  who h a d , a t  
some tim e fa r  removed from  th e  cam paign o f  1 8 2 8 ,  
commended th e  G eneral*  8 In  a  p a r a l l e l  co lu m n , i n  
e f f e c t i v e  c o n t r a s t ,  w ere th e  m is ta k e s  and o f f e n s e s , -  
r e a l  and im a g in a ry , -  th a t had b een  com m itted by  
th a t  a u s te r e  c a n d id a te  o f  th e  * War, P e s t i l e n c e ,  
and Famine ** f l c k e t ,  John Q uincy Marne*
1 -  B x tra  undated  sh e e t  p r in te d  by th e  p u b lis h e r  o f
F a t r l o t * &n& c ir c u la t e d  p ro b a b ly  about J u ly ,  1828*
2 -  P a t r io t :  June 2 3 ,  1828*
SB
Am th e  November e l e c t i o n  spprcached  t th e  
p r e v a i l in g  ex c item en t reach ed  a  p i t c h  th a t  i s  r e -  
f l e e t e d  i n  th e  in c r e a se d  sp a c e  g iv e n  t o  p o l i t i c s  
b y th e  p a p ers o f  b o th  f a c t io n s #  By th e  end o f  
done* th e  w hole f r o n t  page o f  th e  F a ff  l o t  w as d e­
v o id  o f  ad ver  1 1 eem ent a I I t  w as w h o lly  d ev o ted  t o  
p o l i t i c a l  to p ic s# . An A d d ress , drawn ap b y  th e  
S t a t s  C o n v en tio n , ( t o  w h ich  over  BOO d e le g a t e s ,  
s e le c t e d  a t  m e e tin g s  h e ld  in  e v e r y  t o m  w ere  
s e n t ,  t o  e l e c t  .© le c to r s  f o r  th e  Jackson  t i c k e t )  
r e p a ir e d  th e  w hole f r o n t  page i n  th r e e  c o n s e c u t iv e  
i s s u e s ,  b e fo r e  i t  w as c o m p le te ly  p r in te d #  *
In  a bar s i  o f  p a t r io t  Ic  en th u sia sm  fo r  h i s  
c e a s e .  H i l l  w as moved t o  add to  th e  t i t l e  o f  th e  
P a tr io t  > n S p ir i t  o f  th e  P e o p le  and th e  P e o p le 1© 
B ep r © se n ta tIv es" * 2
A gain  p la c e d  on th e  d e f e n s iv e  b y  c o n t ln -  
aed im p u ta tio n s  th a t  h e  w as a  "'trimmer** and .po­
l i t i c a l l y  in c o n s i s t e n t  * B i l l  r e to r te d  w ith  a  n o b le  
sta te m e n t th a t  would have b een  en d orsed  by M asse- 
l l n i :  "In a  c o n t e s t  f o r  p r in c ip le  th e  in d iv id u a l
i s  o f  l i t t l e  con seq u en ce % $  And on t h i s  s e n t i ­
ment h e  l e t  th e  m atter  o f  M s  in c o n s is t e n c y  r e s t ,
1 -  Patriot: Jan© SO* July Tt July 14, 1828.
2 •  Ibid : July 7, 1828*
3 -  Ibid : Jtxly 28, 1828#
n t m  a l lu d in g  i©  i t  again *
W ith b a t e ig h t  sh o r t  w eaks * © m in in g  b e­
f o r e  th e  v o t e r s  e x p re sse d  t h e ir  c h o ic e ,  th e  in t e n ­
s i t y  o f  t h e  f e e l i n g  d is p la y e d  by th e  a d h e ren ts  o f  
b o th  fa c t io n ©  became more pronotinced» P erh a p s t h e  
w ords o f  S i l l  can b e s t  co n v ey  how d e e p ly  th e  emo­
t i o n s  o f  th e  lead er©  had b een  s t ir r e d *
iT *he ly in g  ab use and th e  o u t­
r a g e o u s  l i b e l s  th a t  w ere heaped  on th e  
I l l u s t r i o u s  J e f f e r s o n  by t h e  pen­
s io n e d  p r e s s e s  o f  o ld  John Adame b e ­
fo r e  th e  g r e a t  p r e s id e n t ia l  e l e c t i o n  
o f  1 8 0 0 , f u r n is h  s c a r c e ly  a  p a r a l l e l  
to  th e  g r o s s  l i b e l s ,  th e  sham efu l a -  
h n se now heaped on Andrew J a ck so n , 
by th e  h ir e d  p r e s s e s  o f  t h e  son  o f  
John Adams.
’’V i le  n ew sp a p ers , ch arged  w ith  
a l l  th e  v i l e  m a te r ia ls  and p o ison ed  
m i s s i l e s  w h ich  m a lic e  ca n  in v e n t  and 
c o r r u p tio n  ca n  g a th e r  -  v i l e  new s­
p a p e r s , p a id  fo r  by th e  money f i l c h e d  
from  th e  p u b l ic  c o f f e r s  b y  th e  r e ­
t a in e r s  o f  t h i s  a d m in is tr a t io n *  and 
c ir c u la t e d  among th e  p e o p le  g r a t i s  -  
a r e  n o t  s u f f i c i e n t  t o  do th e  d i r t y  
work o f  th e  C o a l i t io n !  but to  t h e s e  
must be added in fam ous p am p h lets  
and h a n d b i l l s ,  iearning a l i k e  w ith  
l i e s  o f  r e c e n t  in v e n t io n , and w ith  
ca lu m n ies  w hich  have b een  a  hundred  
t im e s  r e fu te d * ” 1
S u r e ly ,  p a t ie n c e  was n ear th e  p o in t  o f  e x ­
h a u s t io n , in  t h i s  lo n g  d r a m -o u t  s t r u g g le  f o r  a
1 -  P a tr io t?  August 8 ,  1828*
p r e s id e n c y !  T et how ca n  we e x p la in  th e  o f t -  r e p e a t ­
ed  exam ple o f  M i l l ' s  ren ew a l o f  e n e r g ie s  when t h e  
c a u se  seemed d e sp e r a te ?  We can  o n ly  m arvel a t  h i s  
dogged p ersev er a n c e  i n  r e tu r n in g  t o  th e  a t ta c k  w ith  
© v e r - in c r e a s in g  v ig o r ,  t h i s  tim e d angerou s p r e ju ­
d ic e s  w ere t o  b e  arou sed  t o  w a t t  v o t e s  to  J a ck -  
eon*
I t  seem s t h a t  a  c e r t a in  O liv e r  H eart w e l l ,  
o f  C anandalga, M* f * m bed w r it t e n  t o  Adame th a t  be­
c a u se  o f  th e  Morgan e x c item en t t h e r e ,  a  man known 
t o  b e  a  Mason bad l i t t l e  ch an ce In  Mew fo r k *  S a id  
Mr* M e a tfw e ll:
" Tou way b e a ssu red  th a t  In  
c a s e  you have n o t b een  s o  u n fo r tu n a te  
a s  t o  h ave J o in ed  th a t  s o c i e t y ,  v e r y  
much can  end w i l l  b e  done in  t h i s  
s e c t io n  o f  t h e  s t a t e  i n  your b e h a l f  
upon th a t  ground*” £
Mr* Adams p rom p tly  answ ered v e r y  emphat­
i c a l l y ,  * I  am n o t ,  n ev er  w a s, and n ev er  s h a l l  b e  
a  M ason,” Where upon, th e  w i ly  I s a a c  s e i s e d  upon 
t h i s  r e p ly  a s  h i s  cu e  fo r  a s  cu n n in g  a b low  a t  
M ams a s  h e co u ld  d e l iv e r  i n  Sew H am pshire, where 
Masonry e x e r te d  a  p o w erfu l in f lu e n c e *  2
"Had a  r e l i g i o u s  c o n tr o v e r s y  prom ised  
him  any v o t e s ,  he would no doubt h ave  
made h im s e lf  & Mussulman* -  -  -  How
1  -  C assette: Sept * I S ,  1888*
B -  R e g is t e r :  1 8 3 0 , pp 1 2 2 -1 2 4 . In  1820 th e r e  w ere
n in e  su b o r d in a te  M asonic lo d g e s  in  S*H. t 
and th e  ord er numbered among I t s  members 
over 380 o f  th e  m ost prom inent m m  In  
t h e  s t a t e .
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"base* how degraded  I s  t b s  P r e s id e n t  
o f  th e  U n ited  s t a t e s  (n e v e r , thank  h eav­
en* e l e c t e d  t o  th a t  o f f i c e  b y  th e  p e o p le )  
t o  fe e d  a  v i l e  p r e ju d ic e  a g a in s t  e  So* 
c i e t y  l a  w h ich  W ashington and £&» 
fa y e tt©  w ere proud t o  e n r o l  t h e ir  names** 1
A s o r t  o f  f u t i l e  hope th a t  th e  p r id e  o f  
S e e  Hampshire v o t e r s  m ight c a u se  them t o  respond*  
m ust h ave prompted th e  a p p e a l w h ich  B i l l  made l a t e  
in  September *
* There I s  mo p r o b a b i l i t y  th a t  
Jackson  w i l l  r e c e iv e  th e  v o te  o f  an y  
S ta te  o f  le w  England ex cep t i t  be le w  
Hampshire* a lth o u g h  th e r e  cam b e mo 
doubt he w i l l  h e  e l e c t e d  by a trlm m - 
phamt m a jo r ity  w ith o u t  our o ld *  le w  
Hampshire w ould do h e r s e l f  im m ortal 
honor* i f  sh e  w ould in  November # 
h u r st  th e  hands o f  s e c t io n a l  p r e ju ­
d ic e  end g iv e  her v o ic e  w ith  th a t  
o f  th e  Democracy o f  th e  N a tio n .*  2
A p p a ren tly  h e  was aware* b y  t h i s  tim e*  
o f  th e  im p r o b a b ili ty  o f  New Hampshire g o in g  f o r  
Jackson* a lth o u g h  h e  d id  n o t  d e sp a ir *  tlhsw erv- 
l a g  d e v o t io n  t o  th e  c a u se  o f  re p u b lica n ism  w as 
c e r t a i n l y  on© o f  I sa a c  H i l l * s  o u t s ta n d in g  gusli**  
t i e s *  and u n q a e st io n a b ly  on e fo r  w hich  he d e­
s e r v e s  g r e a t  c r e d it *
Even a t  t h i s  l a t e  s t a g e  o f  th e  cam paign  
h e n ev er  l o s t  s ig h t  o f  th e  e f f e c t i v e n e s s  o f  rep© -
1  -  P a t r io t :  Sept* 22* 1828
2 *  Ib id *
t i t  io n  a s  a  means o f  in c u lc a t in g  id e a s  th a t  areata.** 
a l l y  m ight tu r n  i n t o  h e l l e r s  i n  th e  p u b lic  mind*
E ls  p a stim e  o f  b e l i t t l i n g  Adams now assumed a  new 
s i g n i f i c a n c e ;  h e w as t r y in g  t o  le a v e  an im p r e ss io n  
w it h  th e  e l e c t o r a t e  th a t  would l a s t  through  e l e c ­
t i o n  tim e*
n John Q uincy  Adams was m in is te r  
in  Europe a t  fou r  or  f i v e  o f  th e  s e c ­
ond r a t e  c o u r ts*  from  1794*1801* fh e  
h i s t o r y  o f  our c o u n tr y  d o e s  n o t men­
t i o n  h i s  name d u r in g  th a t  t im e  e x c e p t  
a s  th e  r e c ip ie n t  o f  some 78*000 *  
100*000 d o l la r s * ” 31
- m m * w e 
" What h a s  Mr* Mams ev er  done  
fur Sew Hampshire? Has h e  a v er  recom ­
mended t o  gra n t h er  a n y th in g  fo r  road s*  
c a n a ls *  or o th e r  p u b lic  im provem ents?^ 2
S ta tem en ts  l i k e  t h e s e  a re  n o t d i f f i c u l t  
t o  make» and th e y  may b e  untrue* but th e y  a r e  th e  
m ost dam aging k ind  o f  p o l i t i c a l  propaganda*
W ith th e  e l e c t i o n  o n ly  two w eeks o f f *  
th e r e  now appeared  what was p ro b a b ly  th e  c h o ic e s t  
p ie c e  o f  cam paign l i t e r a t u r e  w hich  H i l l  ev e r  
w rote*  -  a  s o r t  o f  p a r t in g  sh o t  a t  t h e  enem y. I t s  
p u rp ose w as p l a i n l y  t o  summon i n t o  one im posing  
l i s t *  a l l  th e  A d m in is tr a t io n  w ea k n esse s  and f a u l t s
1  -  P a tr io t s  O ctober 8 * 1828
2 -  I b id  ; O ctober 13* 1 8 2 8 .
th a t  had b een  th e  E j e c t s  o f  th e  r© p u b lican  p r e s s  
a t ta c k s  fo r  n e a r ly  two y ea rs*  S e r e  was th e  t i c k e t  
w hich M ill  s a id  w ould he o f f e r e d  t o  a  ng u l l i b l e
p u b l ic ” ;
w Wig?, PBSfllEBCE. & FAMlffB *
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n u o n , . « ! • * ■ .  j  i in  a -- " - J in iM  ' i n :  - r „ , t t  r t . i i  w „  -  ^
m m  w m m  m m s
Whose a&mini8 1  r a t  i  on fo r  th e  f i r s t  th r e e  
y e a r s  o f  h i e  term  h as c o s t  h i s  co u n try
3> 8«68S»gQ7*44 
more th an  th e  th r e e  p rec ed in g  y e a r s  o f  Monroei
Who h a s r e c e iv e d  from th e  t r e a s u r y  o f  t h i s  
co u n tr y  fo r  h i s  s e r v ic e s *
SIX WA(*QB~XtOil3>3 - OF SXhVBB t
Who d rove from  h i s  door* and threaten©&  
t o  horsew hip  B ich ard  B s g ls ,  an o ld  s o ld ie r  o f  
th e  B e v o lu tio n *  m e r e ly  fo r  s o l i c i t i n g  a  few  
s h i l l i n g s  to  e n a b le  him t o  r e tu r n  t o  h i s  f r ie n d s *
Who ^ n e ith e r  f e a r s  Sod nor r e g a r d s  maa% 
and who tra m p les on th e  la w s o f  b o th , b y  t r a v ­
e l i n g  on th e  Sabbath* c a u s in g  cannon t o  h e  f ir e d *  
and en co u ra g in g  th e  s h o u ts  o f  th e  m u ltitu d e*  t o  
« th e  d is tu r b a n c e  o f  th e  p e a c e a b ly  d isp o se d  c i t i z e n s
Who en co u ra g es  G am bling. and b y  k eep in g  In  
h i e  own h ouse m B i l l i a r d  f a b le  and o th e r  im p le­
m ents o f  Gaming*
Who p a tr o n is e s  Du e l l i n g » b y  r e t a in in g  in  
h i s  p la c e .  Henry C l a y a f t e r  he had c h a lle n g e d  
and fo u g h t a S en ator*  fo r  w ords u t te r e d  in  debated
Who. by h i s  b lu n d e r s , h a s  n e a r ly  d e str o y e d  
th e  Commerce o f  th e  U n ited  S t a t e s ,  and
mm l?ho o b ta in e d  th e  P r e s id e n c y  b y  a
QOBSWT BJBOAlg
w ith  t h i s  same"¥anr y  ^ la y  # ’ and b y  b r ib in g
th e  rep r  e  s e n t  a t  I v e s  w ith  th e  p e o p le s  ’ money!
FOB ?XCB -  Fgg-SIBSBf
Wbo i n  X?98t wore t h e  in s ig n ia  o f  
A r is to c r a c y .  
and badge o f  fe d e r a lism *  -  th e  b la c k  cock ad e!  
adopted  by e ld  John Adams* t o  d i s t in g u i s h  th e  
0 ontlem on from  t h e  Sim plem eni *
t n  th e  f e d e r a l i s t  and f r i g i d l y  p a p e rs  o f  
th e  same d a te *  th e r e  was o f fe r e d *  in  l e s s  sp e c ta c u ­
la r  d is p la y *  t h e  B e p o b llc a n  t ic k e t *  denom inated  th e  
w B1»00I> ABB OABff/.OS flCK&f » 2
E le c t io n  day was November 3rd* in  Sew Hamp­
s h ir e *  and one w ould e x p ec t  to  f in d  fe a tu r e d  i n  th e  
F a ir  l o t  o f  th a t  d a te*  h e a d lin e s  and e d i t o r i a l s  o f  
e x h o r t a t io n . But n o th in g  o f  th a t  s o r t  g r e e t s  th e  
e y e .  I t  m ast be r e c a l l e d  th a t  we a r e  c o n s id e r in g  a  
p e r io d  when th e r e  w as n o t a  r a i lr o a d  o p e r a t in g  in  
th e  U n ited  S ta te s *  f h e  e f f e c t i v e  work o f  th e  Hat r i o t  
had c e a se d *  a s  fa r  a s  t h i s  e l e c t i o n  w as concerned*  
(e x c e p t  fo r  th e  Im m ediate a re a  about C oncord}* w ith  
th e  t h ir d  i s s u e  i n  O ctober* fh e r e  was* however* a  
l i t t l e  sq u ib  on t h e  e d i t o r i a l  page* t o  th e  e f f e c t
1  ~  P a t r i o t : O ctober 20* 1828  
Z S tatesm an: O ctober 20* 1826*
mth a t  i t  w as hoped enough rot e r e  would go to  th e  
b a l lo t - b o x e s  t o  " g iv e  th e  combined f e d e r a l  and 
amalgamated f o r c e s  a s  s ig n a l  a  d e f e a t  a s  Jackson* a 
a t  Sow O r lea n s* 1* 1
I n  h i s  comment on th e  e l e c t i o n  r e s u l t s  %n 
Sew Hampahire* B i l l  drew a t i r e d  b r e a th  t o  u t te r *  
"Sew Hampshire hum  d im e a l l  th a t  was ex p ec ted  t o  
a s s u r e  th e  Union th a t  a s i s j o r i f y  o f  h er  c l t i s e n s  
w i l l  h e r e a f te r  su p p ort -  -  findraw J a ck so n . ** 2
1  -  P a t r io t ;  November 3* 1828  
£  -  I b id  : November 1 0 ,  1 8 28 .
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Jn exam in ation  o f  th e  r e s u l t s  o f  th e  v o t in g  
in  lew  H am pshire, in  1828* r e v e a ls  s e v e r a l  s u r p r is ­
in g  and g r a t i f y in g  f a c t s *  i n  no o th e r  Bear England  
S ta t e  was th e  c o n t e s t  waged w ith  f i e r c e r  e a r n e s t ­
n e s s ,  and in  no o th e r  one w ere th e  r e s u l t s  a  g r e a t ­
er  t r ib u t e  to  th e  s k i l f u l  g u id a n ce  o f  th e  cam paign  
l e a d e r s ,  th a n  i n  hew Hampshire*
In  1824* Jack son  had b een  h o p e le s s ly  o u t­
numbered in  th a t  S t a t e ,  b y  a  m a jo r ity  o f  14 t o  1# 
l a  1 8 2 8 , t h i s  s ta g g e r in g  m a jo r ity  had b een  c a t  down 
t o  w here a change o f  o n ly  l i o o  v o te s *  o a t  o f  a  t o t a l  
o f  46*000* would have c a r r ie d  th e  S ta te  fo r  him*
Hew H am pshire, w hose t o t a l  p o p u la t io n  w as  
l e s s  than  th a t  o f  any o th e r  Hew England S ta te *  e x ­
c e p t  Hhode I s la n d *  1  c a s t  10*000 more v o t e s  th a n  
th e  la r g e s t  on e o f  th e  lew  England S t a t e s  -  M assa­
c h u s e t t s  -  w hose p o p u la t io n  w as over two and o n e -  
h a l f  t im e s  a s  g r e a t 1
fwo o f  th e  m ost in t e r e s t i n g  f e a t u r e s  o f  
t h i s  ex a m in a tio ii o f  r e s u l t s *  o r e  f i r s t ;  f h s t  out
1 - Census Abstract* p 21*
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o f  t h e  appr o r tm a te ly  3*000 v o t e s  hy w hich  M so $  
c a r r ie d  th e  S t a t e ,  2 , 0 0 0  o f  th a t  m a jo r ity  came from  
one co u n ty  a lo n e ,  -  th e  s tr o n g  o ld  F e d e r a l is t  co u n ty  
o f  O hesh ire*  w h ich  had s e n t  a  d e le g a te  t o  th e  H ert­
fo rd  C onvention* -  and seco n d : th a t  th e  o n ly  two
c o u n t ie s  in  Hew England w hich  gave m a j o r i t i e s  to  
J a ck so n , w ere t h e  c o u n t ie s  o f  Merrimack and Coos*
In  Hew Hampshire* i
f h e  e l e c t i o n  marks a  g a in  fo r  J a ck so n , over  
th e  1824 f i g u r e s ,  o f  19*278 v o te s *  a s  a g a in s t  © 
co r re sp o n d in g  g a in  fo r  Mams o f  o n ly  14*748 v o te s *  ^
1  -  P a t r io t :  Hov* 10* 1828* Coos v o te :  6 2 4 -4 0 4 .
Merrimack v o te :  3 6 4 8 -2 6 7 2 . Maine*© 
s o l i t a r y  e l e c t o r a l  v o te  f o r  Jackson  
came from  a  m a jo r ity  v o te  in  a  d i s t r i c t *  
n o t a  county*
2  -  See APPSHMX; E le c t io n  F ig u res*  1884* 1 8 2 8 .
f h e  I n f lu e n c e  O f The P a t r io t .
fhm  new spaper h a s  b o o n , and s t i l l  i s  to  
a  g r e a t  e x t a n t ,  a lm ost th e  e x c lu s iv e  l i t e r a t u r e  o f  
la r g e  m a sses  o f  Americana* There a r e  many w hose  
r e a d in g  seldom  g o e s  beyond them* A c e n tu r y  ego*  
b eca u se  o f  th e  p a u c ity  o f  o th e r  p r in te d  m a tter^  
th e  new spaper e x e r te d  a  p o w erfu l in f lu e n c e  on pub­
l i c  o p in io n *
The P a t r io t * I n s te a d  o f  fo l lo w in g  p u b lic  
o p in io n *  a s  many o f  our p r e s e n t-d a y  s h e e t s  do* t r i e d  
t o  c r e a t e  and le a d  i t *  A newspaper th u s  d eterm in ed , 
had t o  p ro c la im  i t s  b e l i e f s  in  a g g r e s s iv e  and even  
s p e c ta c u la r  lan guage*  In  t h i s  r e s p e c t ,  th e  F a t r io t  
was no d i f f e r e n t  from  m ost o f  th e  o th e r  p a p ers  o f  
th e  day* But th e  vehem ence and b i t t e r n e s s  w ith  
w hich  t h e  B at r i o t  a t ta c k e d  t h e  Mams A d m in istra tio n  
w ere u nsu rp assed  hy any o th er  contem porary newspa­
per* The c r e d i t  -  or blam e -  fo r  t h i s ,  must b e  
b orn e b y  i t s  s p ir i t e d  and u n u su a l e d ito r  ,  I s a a c  B i l l *  
By n a tu re  an  e x tr e m is t*  ho b e l ie v e d  s in c e r e ­
l y  th a t  th e  t im e s  w ere p e r i lo u s ;  th a t  a r e v o lu t io n
w as in e v i t a b le  and d e s i r a b l e ; and th a t  v io le n t  la n ­
guage and u n e q u iv o ca l m easures w ere tb© s u r e s t  means 
o f  b r in g in g  i t  on*
The h a n d ica p s under w hich  he began h i s  
work a s  an e d i t o r ,  and ©s th e  spokesm an fo r  Jack ­
s o n , f o l lo w in g  th e  e l e c t i o n  o f  M am s, would have  
b een  enough i n  e i t h e r  s i t u a t i o n ,  t o  have d is h e a r t ­
ened a  l e s s  co u ra g eo u s f i g h t e r  than  he* N ervous­
l y  e n e r g e t i c ,  t i r e l e s s ,  p e r s i s t e a t ,  he s t a r t e d  ou t  
w ith  600 s u b s c r ib e r s  in  1 8 0 9 , end saw h i s  v e n tu r e ,  
f o s t e r e d  by h i s  unquenchable en th u s ia sm , in c r e a s e ,  
u n t i l  i t  had a  c i r c u la t io n  In  1 8 2 8 , o f  around 4 .0 0 0  
s u b s c r ib e r s ,  «* a  w o n d erfu l c i r c u la t io n  fo r  th a t  day* 
One w ell-k n ow n  h i s t o r y  o f  jo u r n a lism  g o es  
so  fa r  a s  t o  s a y  th a t  th e  Bat r i o t  becam e a s  n o ted  a  
p o l i t i c a l  paper in  New E ngland , a s  B i t c h i e ’e  B ic h -  
mend E n q u irer was in  th e  South* 2
I t  i s  im p o s s ib le  t o  t e l l  e x a c t ly  th e  e x ­
t e n t  o f  th e  c i r c u l a t i o n  o f  any o f  t h e  n ew spapers  
o f  M il l  * s  tim e* ^ The c i r c u la t io n s  c la im ed  fo r  
th e  p a p ers  b y  t h e ir  p u b lis h e r s  w ere u n r e lia b le *
Ho p u b lic  r e c o r d s  o f  c i r c u la t io n  w ere k ep t*  Fur­
th erm ore , th e  p a tro n a g e  o f  th e  p u b lic  p r in t i n g ,
1 -  Moore; p 516 and p 1024*
2 -  Hadeon: p 27 2 .
3  -  See Appendix; l e t t e r  to  Chas# B* P erry*
w h ich  a  few  paper© e n jo y e d , ( H i l l  had b o th  th e  
S t a t e  and U n ited  S ta te©  p r in t in g  a t  tim e© , a© we 
h ave no t e d } ,  enab led  th o s e  e s ta b lish m en t©  to  c i r ­
c u la t e  handreds o f  c o p ie s  g r a t i s ,  t o  © there than  
su b scr ib er©  a s  p o l i t i c a l  propaganda*
P ap ers w ere c a r r ie d  by p o s t - r i d e r s ,  by
?
s t a g e ,  by  s p e c ia l  m e sse n g e r s ,  b y  t r a v e l e r s ,  and b y  
m y  o th e r  mean© a v a i la b le *  C op ies w ere p la c e d  in  
th e  hands o f  f r i e n d ly  l e g i s l a t o r s  a t  e v e r y  s e s s io n  
o f  th e  G eneral A ssem b ly , t o  b e  d is t r ib u t e d  b y  th en  
among t h e i r  c o n st itu e n t© *  A fter th e  person©  in  on e  
fa m ily  had f in i s h e d  r e a d in g  I t s  c o n t e n t s ,  th e  paper 
w as p a ssed  on t o  a  n e ig h b o r in g  fa m ily *  And s o ,  i t  
ca n  s a f e l y  be © a id , th a t  ev en  i f  c i r c u l a t i o n  f i g ­
u r e s  f o r  th e  P a t r io t  w ere  a v a i la b le  and a c c u r a te ,  
th e y  w ould  o n ly  approxim ate th e  t r u e  e x te n t  o f  it©  
I n f lu e n c e .
E stim a te  O f I s a a c  B i l l *
There w i l l  a lw a y s b e  a q u e s t io n  a s  t o  
what c o n s t i t u t e s  th e  b o r d e r - l in e  b etw een  g e n iu s  and 
in s a n ity *  I t  was b u s i ly  and m a lic io u s ly  r e p o r te d ,  
by B ill* ©  en e m ie s , th a t  b e was a t  t im e s  in s a n e ,  and 
some even  a f f e c t e d  t o  p i t y  h im fo r  tb s  t i n g s  o f  mad­
n e s s  th e y  p reten d ed  t o  s e e  in  b i s  w r it in g s *  There 
a r e  t im e s  when h i s  e d i t o r i a l s  do make one wonder 
w hether he had e n t i r e l y  esca p ed  th e  fa m ily  a f f l i c ­
t io n  w h ich  f i r s t  appeared in  M s  g r a n d fa th e r ,  
p a ssed  on t o  M s  f a t h e r ,  and was in h e r it e d  by on e  
o f  h i s  b ro th e rs*  ^
S i l l ' s  e f f e c t i v e n e s s  in  th e  cam paign o f  
1828 can  b e s t  b e  e s t im a te d  b y  n o t in g  th e  fe r v o r  o f  
th e  remark© o f  M s  e n em ie s , f h e ir  v e r y  h a tr e d  o f  
h im , i©  in  e f f e c t ,  a  t r i b u t e .  B ow ers, on t h i s  
p h ase  o f  H i l l ' s  c a r e e r ,  i s  r a th e r  f l a t t e r i n g ;
* -  -  i t  i s  n o t  s u r p r is in g  th a t  
t h e  im p r e ss io n  handed down by th e  In ­
t e l l e c t u a l s  o f  th e  O p p o s itio n  I s  un­
fa v o r a b le .  Where th e y  have n o t d i s ­
m issed  him w ith  a  sh r u g , th e y  h ave  
damned him a s  a  dunce -  and la r g e l y  
b e ca u se  he gave v i r i l i t y  t o  a  m in o r i­
t y  and made i t  m i l i t a n t ,  an d , d e s p i t e
1 -  Moore: p  1 0 8 , s a y s  th a t  W alter B u s s e l l  H i l l ,  born
Feb* 2 0 .  1790  12 y e a r s  a f t e r  I s a a c ! )  d ie d  
in  th e  S ta t e  Asylum fo r  th e  I n s a n e , a t  
Concord.  Bee* 8 ,  1865*
ov erwhe Xming odds* e s ta b l is h e d  in  
th e  hotbed  o f  p x o s c r ip t iy e  F ed era lism  
a v ig o r o u s  D em ocratic paper w hich  was 
fo o te d  from  Sew O rlea n s t o  D e t r o it  * 
and from B oston  t o  St* i o u i s *  I f  he  
la ck ed  th e  d ep th  and th e  c o n s t r u c t iv e  
f a c u l t y  o f  Hand a l l *  and th e  l i t e r a r y  
f i n i s h  o f  B la ir *  he p o s s e s s e d  a  g e n iu s  
a s  a  phrasem onger w hich  sp rea d  h i s  
fame and se r v e d  M s  p a rty *  and im th e  
h e a t  o f  a  cam paign* on e o f  h i s  s t i n g -  
in g  p aragrap h s was a s  e f f e c t i v e  a s  
on e o f  K e n d a ll* © le a d e r s*  There was 
no f i n e s s e  in  h i s  f i g h t in g  -  h e  
fou gh t o u t in  th e  open* in  f u l l  
ran ge o f  h i s  fo e *  and w ith  an y  weap­
on on w hich  h e  co u ld  la y  h i s  hands*
I f  th e  i n t e n s i t y  o f  M s  p a r t is a n ­
s h ip  amounted t o  u n fa ir n e s s*  i t  had 
b een  made so  h y  th e  in to le r a n c e  and 
b ig o tr y  o f  th e  O p p o s itio n  o f  h i s  
s e c t io n *  ** *
John Q uincy Adams w ro te  in  h i s  d ia ry *  th e  
day o f  M i l t s  r e j e c t i o n  hy th e  S w a t s  a s  Second  
C om p tro ller  o f  th e  tr e a su r y *  th a t  "he was th e  
e d it o r  o f  th e  Hew Hampshire P a t r i o t *, one o f  th e  
m ost s la n d e r o u s  n ew spapers a g a in s t  th e  l a t e  Ad­
m in is tr a t io n *  and p a r t i c u la r l y  a g a in s t  me* In  th e  
country*** -
Sumner sa y s*  th a t  " H il l  e d it e d  h i s  paper 
w ith  s h i l l  and a b i l i t y *  p ro p a g a tin g  ' t r u e  repub­
lic a n ism *  in  a  f e d e r a l i s t  environm ent th a t  had 
no eq u a l i n  Hew B n glan d . ” ^
1 -  Bower©i pp 1IB -56*
Z -  ib id  5 quoted  from D ia ry  o f  3* Q* Adams* 
3 — Sumner; p  186
mHe had th a t  p e r n ic io u s  v ir u le n c e  s o  o f t e n
c h a r a c t e r i s t i c  o f  p erso n a  who b e l ie v e  th e y  a r e  p e r ­
se c u te d  h y  en em ies who f e e l  th e m se lv e s  su p e r io r *
He b u i l t  up D em ocratic  s t r e n g th  in  Hew 
Hampshire over a  p e r io d  o f  tw e n ty  y e a r s ;  con­
c e n tr a te d  t h i s  s t r e n g t h  around th e  c o l o r f u l  p er ­
s o n a l i t y  o f  Andrew J a ck so n ; and im parted  & mo­
mentum t o  th e  D em ocratic P a r ty  i n  t h a t  S ta t e  th a t  
w as t o  c a r r y  i t  t o  v i c t o r y  fo r  th e  en su in g  tw en ty  
y e a r s*
B 1 B Z I 0 9 8 . A 2  2  Y.
BalX T i t l e s  o f  A l l  E e fo r o n c a s  In  T h is  
T h e s is ,  C l a s s i f i e d ,  And l a  th e  A lp h a b e ti­
c a l  Order o f  th e  L e a ig n a t lo n s  By Which 
T hey  Have Been C ited *
S 0  9 B  C B S
MABirSQBlBgS
Green MSS: L et te r -b o o k  o f  B u f f  G reen; l a  Lib*  
o f  C o n g r ess , MSB B iT la lo n .
H i l l  P ap ers; MSS c o l l e c t i o n  o f  about 40  p erso n *  
a l  p a p e r s , m o stly  l e t t e r s ,  o f  I s a a c  
8 1 1 1 ; i n  K* E . H i s t .  S e c . ,  C oncord, 
W* H* Most o f  th e s e  p e r t a in  to  th e  
d ecad e 1836-1845*  *
BBWSFAPBBS
C aret t o t  Hen Hampshire G a r o tte , P ort sm ooth;
s c a t t e r e d  I s s u e s  in  1 8 8 ? , 1 8 8 8 , in  
M a n ch ester , B* E * , P u b lic  L ibrary*
P a t r io t s  Hen Hampshire P a tr io t  A S ta t e  G a z e t te .  
P u b lish ed  by I s a a c  H i l l ,  1808*1880 .
The American A n tiq u ar ian  S o c ie t y  h a s  
s c a t t e r e d  i s s u e s  in  1 8 0 9 , 1 8 1 0 , and 
co m p lete  f i l e s  o f  1 8 2 2 ,1 8 2 8 ,1 8 2 4 ,1 8 8 8 ,  
1 8 2 6 ,1 8 2 7 ,1 8 2 8 *  L ib ra ry  o f  C ongress  
h a s co m p le te  f i l e s  from 1 8 1 6 -1 8 2 8 , In c l*  
M an ch ester , B*B*, P u b lic  L ib ra ry  h as  
co m p le te  f i l e s  from  1 8 2 8 -1 8 8 8 , in c l*  
B oston  P u b lic  L ib ra ry  h a s  s c a t t e r e d  
i s s u e s  b e fo r e  1 8 2 6 , and co m p le te  f i l e s  
from  1 8 2 6 -1 8 2 8 , in c l*
Statesm an; le w  Hampshire Statesm an A B s g le t e r ;
p u b lish e d  in  Concord* Mane h ea t or # 
H*H*, P u b lic  L ib rary  h a s  c o m p le t e
f i l e s  fo r  i
t e le g r a p h  E x tr a s :  U n ited  S t a t e s  h olograph* E x tra s  
Harch-Dovember * 1828* In  l ib r a r y  o f  
C ongress* ifowspaper D iv is io n *
OFFICIAL HiBLiamOBa
PTOLISH3
C ensus A b s tr a c t : A b str a c t  o f  th e  F o u r te en th  
C ensus o f  th e  Uni te d  S t a t e s ;  
W ashington* 1 9 2 0 .
Jackson  C or respond enc a : C orrespondence o f  An­
drew J a ck so n ; v o l . I I *  C a rn eg ie  In ­
s t i t u t i o n *  W ashington* £ .Q * # 1928U
B e g l s t e r : Hew Hampshire Annual H e g is te r  and
U nited  S t a t e s  C alendar; by John  
Farm er,  and O thers* 1816-1636*
Concord *
W ebster *a C orresp on d en ce: th e  P r iv a t e  C orres­
pondence o f  D a n ie l W eb ster ;(3  v o l s * } 
v o l e .  I*  I I *  ? o l*  I f *  L e tte r #  H ith e r -  
t o  U n p u b lish ed * E d ited  by F le tc h e r  
W eb ster . B oston* 1903*
**
SBCQBPABY MATERIAL
B a s s e t t ;  L i f e  o f  Andrew Jack son ; by John S*
B a s s e t t .  M acm illan* B. Y • ,  1925
Bent on :
K en d all
T h ir ty  Y ears* View; By Thomas Hart
Benton* f 2  i r a l s . ) v o l . l .
A p p le to n , B .Y . ,  1854* Hot c o n s id e r e d  
w h o lly  u n b ia se d ; p a r t i c u la r ly  th e  p a r t s  
r e l a t i n g  to  Jaekeoiw
The B a rty  B a t t l e s  o f  th e  Jackson  
P e r io d ;  b y  C laude 0 .  Bowers*
H ir e r s id e  P r e s s ,  C am bridge, 1922* 
C o n ta in s  e la b o r a te  c h a r a c te r  s k e tc h e s  
o f  J a ck so n ia n  e d i t o r s ,  in c lu d in g  H i l l ,  
n o t o b ta in a b le  e ls e w h e r e .
B iography o f  I sa a c  H i l l ;  by  Cyrus P 
B r a d le y . John P . Brown, C oncord, 
T h i s i s a n  in c o m p le te , u n - c r i t i c a l  and 
o n - s c i e n t i f i c  trea tm en t o f  B i l l ’ s  l i f e ,  
up to  1054; but i t  i s  th e  o n ly  b io g ­
raphy o f  him ever  p u b lis h e d ,
A H is to r y  o f  th e  U n ited  S t a t e s ;  by Ed­
ward Ghaxming. v o l .  1 7 . M acm illan , 
B .Y ., 1917* The l a s t  th r e e  c h a p te r s  
fu r n ls h  e x c e l l e n t  background mat e r i a l  
fo r  u n d ersta n d in g  th e  p e r io d , 1 8 0 9 -2 0 .
Growth o f  th e  U n ited  S t a t e s ;  by B alph  
T . H arlow . H olt ,  JT.Y., X9B5.
J o u rn a lism  In  th e  U n ited  S t a t e s ;  by
H arperf s ,  B .Y .,1 8 7 3 .
A utob iography o f  Amos K en d a ll;  e d it e d  
b y h i s  S o n - in - la w , Win, S t ic k n e y . Lee 
& Shepard , B o sto n , 1 8 7 2 . C o n ta in s l i t ­
t l e  m a te r ia l  s u i t a b le  fo r  u se  in  t h i s
H is to r y  o f  American J o u rn a lism ; by  
James M. L e e . C am bridge, 1 9 2 3 .
MacDonald: J a ck so n ia n  Dem ocracy; b y  Wm. MacDonald, 
Amer. H at.  S e r i e s .  B .Y .,  1 9 0 8 .
McKee: The n a t io n a l  C on ven tion s and P la tfo r m s
o f  A l l  P o l i t i c a l  B a r i t e s ;  b y  Thomas M. 
McKee. B a lt im o r e , 1 9 0 6 .
Moore
Ngg*
Bartons
Blunter
Sanborn:
S ch o o ler
St anwood
H is to r y  o f  th e  P eo p le  o f  th e  © sited  
S t a t e s ;  b y  John Bach licM sster* v o l*  7 .  
A p p le to n , H* Y , ,  1 9 0 0 .
H i s t o r i c a l ,  B io g r a p h ic a l and M is c e l­
la n e o u s  G a th erin g s B e la t iv e  to  P r in t*  
e r e ,  P r in t in g ,  P u b lis h in g  and B a i t in g ,  
Proa 1420X886* Compiled b y  John W, 
M oore, C oncord, H*S*# 1 0 8 8 . t o  un­
s c i e n t i f i c  c o l l e c t i o n  o f  m a te r ia l  a p t ­
l y  d e sc r ib e d  by th e  t i t l e ;  but i t  co n ­
t a i n s  in fo r m a tio n  th a t  w ould b e d i f f i c u l t  
t o  l o c a t e  e lsew h ere*  Moore was one o f  
m prom inent fa m ily  o f  p r in t e r s .
The H eigh  o f  .Andrew Jack son ; b y  F red er­
i c k  A* Ogg. (C h r o n ic le s  o f  Am erica)*
Y a le  U n iv . P ress*  Hew H aven, 1919*
L if e  o f  Andrew Jack son ; by James B arton*  
3 v o ls *  Mason B ros* , H .Y ., 1861* T h is  
work w as n o t c o n s u lt e d .
*Th© Hew Hampshire P r e s s  In  The E le c t  io n  
o f  182 8 * ; b y  C h arles B* P erry ; a r t i c l e  
i n  t h e  Hew Hampshire G ra n ite  S ta t e  Mon­
t h l y ,  D ecem ber, 1929*
She M isso u r i Compromises and P r e s id e n ­
t i a l  P o l i t i c s ,  1820-1820* (from  t h e  l e t ­
t e r s  o f  Wm. F lam er, J r . )  e d it e d  b y  B*8 * 
Brown* lie* H is t*  s o c * .  St*
H i s t o r y  o f  Hew Ham pshire; b y  Edwin B . 
Sanborn* J*B *C larke, M anchester^ 1876*  
A good h i s t o r y  o f  H.:
H is to r y  o f  th e  U n ited  S t a t e s ;  b y  James 
S c h o a le r * v o l .  I l l *  Dodd, Mead A C o .,  
B*Y*, 1 0 8 0 .
H is to r y  o f  P r e s id e n t ia l  m e e t  io n s  i n  t h e  
U nited  S t a t e s ;  by Edward Stanwood. 
Houghton M i f f l i n ,  B o s to n . 1912*
Samner;
fhooxpson:
YanBoren:
Andrew J a ck so n ; by Wm* 6 - Smaller #
& m z*  s ta te sm en  S e r ie s *  Cambridge, 
1899 * C on ta in s h e lp f a l  eorsments on  
the ejection of 1GS8*
B e c a X le c tlo n a  o f  S ix te e n  P r e s id e n ts  
b y  H lcbard w* fhompoon. f Z v o ls * }  
v o l*  X. I n d ia n a p o l is ,  1894* C on ta in s  
in t e r e s t i n g  a n ecd o te s  about Jscfcson  
and members o f  th e  K itch en  C abinet*
A utob iography; trol* I I*  American
Historical Association Beport* 1918#
*«

l i s t  o f  new spapers  
in
Hew Hampshire
there 1 m m  
P u b lish ed
H*B* C aret t o  Portsm outh X fiS
By Whom How
Jou rn al * 
H+E. S e n t in e l  
Farm ers11
R.H. P a tr io t  
4  S ta te
C a r e tte
t o r y
8 «E. S ta t e s ­
man & Con­
co rd  B e g ia -  
t e r
*.B « i n t e l l i ­
gen cer
E * H* B e p u b l i —
Can
Bower C a r e tte  
& S tr a t fo r d  
AdTertieer
C a r e ti#
S tr a f fo r d
G a zette
Portsm outh
Amherst
Concord
Concord
Bower
Bower
1793
1799
1802
ISOS
1S19
1824
xaso
i s s s
1S2S
E xeter  1824
Sanbornton 1824
SThoa* M ille r  
C*w# B rew ster
John P r e n t i s s
B ic h #t *  B o y la te n
I sa a c  H i l l
John w. Shepard
K im b a ll, ifscF a r lsn d  
& Atwood
S y lw e ste r  f*  Goso 
John Maim 
Jae* D ick in so n
F r a n c is  Grant 
Bawtd M oalton
Cassette
Commercial
l e t  S n g la n d  
Ob8 « f? 8 f
If * H» sp e c ­
t a t o r
t * )  f b e  Buckingham 0 a s e t t e  w as combined w ith  t b s  
Portsm outh  J o u r n a l, i n  0 e t , # 1 8 2 ? .
{ in fo r m a tio n  r e c e iv e d  a t  l o s t  cm P u b lic  l ib r a r y )
f h e s e  tw o a d d i t io n a l  newspaper s  w ars commenced f o l ~
1
lo w in g  t b s  p u b l ic a t io n  o f  t b s  above-named p a p e r s .
N* H. J o u rn a l Concord 1826 Henry 1* Moors
Nashua C assette  
£  K i l l s b o r -  «. ~ ** -  -
tmgh County Hasbua 182?  ( s h o r t - l iv e d ;
A d v e r t is e r  c e a s in g  w ith  th e
I s s u e  o f  B
Feb* 2 4 ,  1882  )
Walpole 1828 Francis P a rto n
Plymouth 1826 Chas* furell
Keene 1 8 2 6  tew*
1626 Cyras Barton
E le c t io n  o f  1824
Hew Hampshire 
M a ssec h u ee tts
Hew Harnpehire 
M a ssa ch u sett a
Hew Hampshire 
M a ssa ch a sett s
Hew Hampshire 
M a ssa ch u se tta
Adams Crawford
9 ,3 8 9  643
3 0 ,6 8 ?  6 *6 X6
E le c t io n  o f  1828
Mams Jack son
2 4 ,1 3 4  2 0 ,9 2 2
2 9 ,8 ? 6  6 ,0 1 6
E le c t io n  o f  1832
61ay  Jack son
1 9 ,0 1 0  2 5 ,4 8 6
3 3 ,0 0 3  1 4 ,6 4 6
E le c t io n  o f  1838
g a r r is o n  Van Boren  
6 ,2 2 8  1 8 ,? 2 2
4 1 ,0 9 3  3 3 ,6 0 1
fh e  above f ig u r e s  a r e  ta k en  from  
Staaw ood’ s  H is to r y  o f  th e  P r e s id e n c y .
fg g  CQHCQRP BAXXf MDHlfOB
M B  WWW_______________
Monitor-Patriot Co. 
James M, L&nglay
C oncord, S .  H*,
August 5 ,  1931
M l tor and Manager
Jffir, C harles 8 * P erry ,
Heap t o n ,  F a ,
Bear 'Mr* P errys
1  know o f  n o  b e t t e r  s o u r c e s  fo r  p o s s ib le  r e v e la t io n  o f  
t b s  c i r c u l a t i o n  o f  th e  o ld  P a tr io t  than  th o s e  yon h ave  
a lr e a d y  s t u d ie d ,
new spaper c i r c u la t io n s  In  th e  o ld  days w ere la r g e ly  b u i l t  
up among p o l i t i c a l  p a r t i s a n s ,  and o f t e n  by p o l i t i c a l  
p a r ty  w o rk er s . M ethods o f  d i s t r ib u t io n  w ere n o t a lw ays  
l im it e d  to  s t r a ig h t  s e l l i n g *  l o r  w ere p u b lic  r e c o r d s  
o f  c i r c u l a t i o n  kept o s  l a  now done by m ost n ew sp a p ers,
fh e  o ld e r  new sp apers thou ght n o th in g  o f  c la im in g  c i r ­
c u la t io n s  f a r  la r g e r  th an  th e y  a c t u a l ly  p o s s e s s e d ,  and 
t h i s  p r a c t i c e  s t i l l  h o ld s  good fo r  some p u b l i s h e r s .
Therm e x i s t  no r e c o r d s  o f  th e  o ld  P a tr io t  t o  my k n ow led ge , 
su ch  f i l e s  o f  th e  p a p ers  a s  we had in  t h i s  o f f i c e  h a v in g  
b een  d e s tr o y e d  In  a  f i r e  about e  d ecad e a g o ,
I  r e g r e t  I  cannot g iv e  you  more s p e c i f i c  in fo r m a t io n .
f o u r s  v e r y  t r u l y ,  
( s ig n e d )  
Jam es M, l& n g ley .
Born « November 1 8 , 1 8 9 6 , a t  « r en t ham , H a ss ,
Academic C areer
Cr&S'uat ed '' -  Wrentha® H igh S c h o o l, 1914*
-  W entworth I n s t i t u t e ,  B o s to n , 19X8#
-  S ira®  C o lla g e ,  Hiram, 0 * , 1921 f A .B .) 
S tu d en t a t  Harvard U n iv e r s i ty ,  Summer,  1926
C o lla g e  o f  W illiam  and Mary*
Sommers o f  1 9 2 8 , 1 9 2 9 , 1 9 3 0 , 1 9 3 1 .
. C and id ate  fo r  d e g r e e  o f  M aster o f  A r ts , 1931#
P o s i t io n s  H old
te a c h e r  o f  S p an ish  and Am erican B i s t o r y ,
Hampton I n s t i t u t e ,  ? a # , 1 9 2 1 -2 3  
fe a c h e r  o f  S p an ish  and Am erican H is to r y ,
C e n tr a l H igh S c h o o l, M a n ch ester , M« B*,
1923 -  1930*
Teacher  o f  American H is to r y  and American  
D em ocracy, H artford  P u b lic  H igh S c h o o l,  
H a r tfo r d , C o n n ., 1930 —
P u b lic  a t  io n s
O o h t i ib u to r ,  The G ra n ite  S t a t e  M onthly* 1 9 2 9 -3 0 . 
A r t i c l e  i n  H is t o r ic a l  O u tlo o k .  May, 1931;  
" S u g g e stio n s  For Im proving th e  te a c h in g  o f  
H is to r y  in  Secondary S c h o o ls * .
